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Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE "LA MARINA. 
H A B A N A . 
v i s i t ó aye r l a f á b r i c a de az i l ca r " I D -
d u s t r i a l M a l a g u e ñ a ' * y l a Sociedad 
d e l T i r o N a c i o n a l . 
P o r l a noche h u b o b r i l l a u t e s i l u m i -
uac ioucs e n l a p o b l a c i ó n y en l a b a -
h í a . 
E l R e y d u r m i ó á b o r d o d e l y a t e G i -
r a l d a . 
m 
DE HOY 
L A E X P L O S I Ó N D E " G R I S Ú " 
M a d r i d 2 9 . — L a e x p l o s i ó n de gas 
g r i s ú en u n a m i n a de c a r b ó n , no o c u -
r r i ó en B é l m e z ( C ó r d o b a ) como se d i -
j o c u a n d o se r e c i b i ó la p r i m e r a n o t i -
c ia d e l suceso, s ino en las m i n a s de 
" L a R e u n i ó n / ' de V U l a n u e v a (Se-
v i l l a ) . 
Se h a n e x t r a í d o de la m i n a sesenta 
c a d á v e r e s y hay a d e m á s m u c h o s he -
r i d o s . 
I N C E N D I O 
D e resu l tas de u n i n c e n d i o h a que -
d a d o d e s t r u i d a la f á b r i c a de tapones 
de c o r c h o de Sor r ibas , en San F e l i ú 
de G u i x o l s . 
E l i n c e n d i o a u n no se h a e x t i n g u i -
d o . 
Se c a l c u l a n las p é r d i d a s en m á s de 
v e i n t e m i l pesos. 
L O S M O T I N E S D E C I E Z A 
C o n t i n ú a n los t r a s to rnos e n Cleza 
( M u r c i a ) p o r cuest iones de consumos. 
Se ha r e p r o d u c i d o e l m o t í n y l a a g r e -
s i ó n c o n t r a los agentes de l a a u t o r i -
d a d , va r ios de los cuales r e s u l t a r o n 
h e r i d o s . 
L a G u a r d i a C i v i l a c u d i ó en defensa 
de a q u é l l o s y d e s p u é s de las i n t i m a -
clones de r i g o r , que f u e r o n d e s o í d a s , 
h i z o fuego c o n t r a los a m o t i n a d o s , r e -
s u l t a n d o dos de é s t o s m u e r t o s . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S e g ú n la n o t a f a c i l i t a d a á la prensa , 
p o r e l Subsecre ta r io de l a P r e s i d e n -
c ia , en el Consejo de M i n í s t r o s cele-
b r a d o a j er, se t r a t ó t a n s ó l o de cues-
t iones a d m i n i s t r a t i v a s . 
E L V I A J E D E L R E Y 
T e l e g r a f í a n de M á l a g a que el K e y 
"Es seguro que el señor Gai-
táu de Ayala habrá representado 
á la nación hispana ante pue-
blos á ella unidos por cariñosos 
vínculos; pero también lo es que 
en su brillante carrera no habrá 
tenido ocasión de representarla 
ante un pueblo más digno y afec-
tuoso que el cubano, ante un pue-
blo de verdaderos hermanos, co-
mo lo son aquí cubanos y españo-
les, lo cual le hará, seguramente, 
fácil 3̂  agradable el cumplimien-
to de la misión altísima que le 
ha sido encomendada." 
Así se expresó el joven aboga-
do señor Abr i l y Gchoa en el 
elocuente brindis que á nombre 
de los vocales de la Directiva del 
Casino pronunció en el gran ban-
quete de anoche. 
Y era verdad; pocas veces el 
representante de una nación en 
el extranjero se hallará en situa-
ción más honrosa ni más satis-
factoria que la en que se encuen-
tra el Ministro de España en Cu-
ba: respetado por todos y querido 
por todos, como lo demostraba la 
hermosa fiesta de ayer. 
Rodeado de las altas autorida-
des de Cuba y de sus compañe-
ros do representación diplomáti-
ca, veíase festejado con tanta 
suntuosidad como cariñoso res-
peto por todos los españoles que 
en esta tierra,, ayer ligada á Es-
paña por los vínculos del dere-
cho y hoy tanto ó más estrecl ...-
mente unida á ella por los lazos 
del amor, rinden fervoroso culto 
á su querida patria; y aquellas 
banderas de Cuba y de España 
que allí se hallaban unidas y 
aquellas flores y aquellas músi-
cas y aquellos brindis tan elo-
cuentes como sentidos, formaban 
un conjunto tan armonioso, tan 
delicado, tan ínt imo que más 
que un acto en que la diploma-
cia tuviera parte parecía una 
grande y hermosa fiesta de fami-
lia. 
¡Y con que elocuencia hizo 
resaltar esto misnio el Fiscal del 
Supremo, Sr. Freiré de Andrade, 
cuyos antepasados, según nos re-
cordó anoche en períodos rebo-
santes de emoción y de ternura, 
pelearon y derramaron su sangre 
por la gloria de la gran nación 
que descubrió las Américas, to-
cándole á el en suerte batallar 
por la independencia de su pa-
tria, para tener al fin la satisfac-
ción inmensa de ver que Cuba 
emancipada corría - la primera, 
como era su deber, á la casa pa-
terna, para reanudar entre la 
madre y la hija los lazos de amor 
que ya no habían do romperse 
nunca! 
Aquel brindis y el oportunísi-
mo pronunciado por el distin-
guido literato y Ministro Pleni-
potenciario de México, señor 
Crespo, en el que recordó la 
conducta loable del Sr. Gaitan 
de Ayala cuando el conflicto ve-
nezoiano; y el del Dr. Albarrán, 
cuya presencia en aquel acto, 
como hizo constar galana é in-
geniosamente, era una prueba 
viva de que españoles y cubanos 
no forman mas que una familia, 
puesto que siendo, como era, cu-
bano y miembro del Congreso de 
la República cubana hallábase 
allí representando á una colonia 
española: á la de la Esperanza, 
para que todo fuera simbólico; 
sin hacer mención de los demás 
discursos que allí se pronuncia-
•r§n, ! todos elocuentes y muy 
oportunos, porque en estas im-
presiones rapidísimas no pode-
mos extendernos demasiado; a-
quellos brindis, repetimos> difí-
cilmente podrán ser olvidados 
por cuantos tuvieron la dicha de 
escucharlos y menos que por 
nadie por el Sr. Gaitan de Ayala, 
que al dar las gracias con frases 
muy sentidas se haliaba verda-
deramente emocionado. 
¡Lástima que acto tan solemne 
no hubiera estado presidido por 
el primero y más entusiasta pro-
pagandista de la paz y la con-
cordia entre españoles y cuba-
nos: por el dignísimo Presidente 
de la República de Cuba! 
No le fué posible asistir y to-
dos lo sentimos, como de seguro 
lo habrá sentido él también. 
Tampoco pudo asistir el Re-
presentante diplomático de los 
Estados Unidos. 
ffllfflO BE E S P Í A 
H e r m o s í s i m a fiesta la celebrada ano-
clie en los salones del Casino E s p a ñ o l 
en honor del M i n i s t r o de E s p a ñ a , se-
ñ o r G a y t á n de A y a l a ; fiesta que ha 
servido—para que sea mayor su i m -
por tanc ia y trascendencia—para que 
se haga patento una vez m á s e l e s p í r i -
t u de u n i ó n y fra te rn idad qne re ina 
entre cubanos y e s p a ñ o l e s , entre los 
miembros de la g ran fami l i a hispano 
americana. 
E s t á vis to, y lo consignamos con ín -
t i m o , sincero regocijo, que no es posi-
ble ya en esta hermosa t ie r ra , á espa-
ñ o l e s ó cubanos celebrar u n acto cual -
quiera , s in que l legado el momento de 
las espansiones, e l instante en que s a -
ben del coaazón á los labios los senti-
mientos que en aquel p a l p i t a n , no se 
r inda nn p ú b l i c o y hermoso homenaje 
de c a r i ñ o y de respeto, de s i m p a t í a y 
afecto para ambos pueblos y se recuer-
de p o r unos y otros los lazos que los 
unen y so canten h imnos en honor do la 
g lor ia , do las costumbres, de las v i r -
tudes do ln raza. ¡ Q u é hermoso es-
p e c t á c u l o ! ¡ C u á n t o op t imi smo pone 
en e l á n i m o de los que lo presenciamos 
y pensamos en el po rven i r do esta t ie-
r r a tan amada! 
Para los e s p a ñ o l e s de la I s l a no por 
d í a pasar como u n hecho corr iente la 
l legada á Cuba del p r i m o r represen-
tante de la Madre Pat r ia , y de a h í que 
estuviese en la conciencia de todos el 
celebrar la unidos. In ic i ada la idea po-
el Casino E s p a ñ o l do la Habana, ha 
pod ido rea l izar la con la c o o p e r a c i ó n 
de los d e m á s Centros hermanos de to-
da la Isla, v i é n d o l a anoche coronada 
por el m á s b r i l l an t e é x i t o . 
E l Bxcmo. Sr. don R a m ó n G a y t á n 
de A y a l a , nuestro M i n i s t r o , puede y 
debe estar satisfecho. Anoche a l reci-
b i r el homenaje que le r e n d í a n sus 
compatriotas, se vió rodeado por e l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , por los m á s altos 
funcionarios do la K e p ú b l i c a y por 
dis t inguidas personalidades de nuestra 
colonia. 
A l a derecha del s e ñ o r Presidente 
del Casino, tomaron asiento e l s e ñ o r 
G a y t á n de A y a l a , el m i n i s t r o do I n -
glaterra, el s e ñ o r m a r q u é s do Casa 
Calvo, m i n i s t r o do Francia , Encarga-
do de Negocios de China, Gobernador 
P r o v i n c i a l , Fiscal de l T r i b u n a l Supre-
mo, Vicepres idente del Casino, F isca l 
de la Audiencia , Jefe de P o l i c í a , P r e -
sidente del Consejo P r o v i n c i a l , V ice -
c ó n s u l de E s p a ñ a , Representante de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , &c . 
A la izqu ie rda del s e ñ o r Presidente 
se sentaron el min i s t ro de Méj ico , Sub-
secretario de Estado, Prssidente do la 
A u d i e n c i a , Encargado do Negocios do 
B é l g i c a , A d m i n i s t r a d o r do la Aduana , 
A l c a l d e de la Habana, Jefe de la 
Guard ia R u r a l , Rector de la U n i v e r -
s idad, D i rec to r General do Comunica-
ciones, Inspector del Puerto, C ó n s u l 
de E s p a ñ a y don N i c o l á s R ive ro . 
D e s p u é s , á derocha é izqu ie rda de 
los citados, cubr iendo los otros s i t ios 
de la mesa, hasta ciento cincuenta, los 
Presidentes de las sociedades regiona-
les de esta capi ta l , los representantes 
de los pr inc ipa les p e r i ó d i c o s de l a H a -
bana y los delegados do todos los Con-
t ros e s p a ñ o l e s de la Isla. 
La comida, servida con arreglo á la 
siguiente l ista, fué e s p l é n d i d a , como á 
cargo, a l fin, de E l Telégrafo, restau-
r a n t que hace honor á la Habana y de l 
que no es posible p resc ind i r cuando do 
una fiesta de esta i m p o r t a n c i a se t ra ta . 
Hors d'osuvres Varíes 
Consommé Brunoisé 
l'etites Bouchées aux huitres 
Filets do Fargo Napolitaine 
Poulets a la Clievalióre 
FU^rts _j.e ^".oeui-au ; • 
Petits pois FranQais 
Salado Rachel 
Poudlng Glac6 D ip lómate 
Gateaux assortis 
Fruits. Café, Liqueurs. Cigara. 
— V I N S — 
Xerez, Sauternes, St. Es t éphe , 
Bourgogne, 
Champajino: Q. H. Muinma, 
Vve. Cliquot. 
Hotel Telégrafo. 
A l ser descorchado el champagne abre 
los b r ind i s el Prosidouto del Casino, 
s e ñ o r Puente, quien so lamenta de que 
su pobre palabra no alcance á in te r -
pretar los impulsos de su c o r a z ó n , tan-
to m á s cuanto que la solemnidad de-
acto que a l l í los congregaba, lo emocio-
naba a l estroino de confundi r su escal 
so en tendimien to . 
D i r i g i é n d o s e a l M i n i s t r o lo s ign i f icó 
que la Colonia E s p a ñ o l a , en nombre 
de quien hablaba, estaba insp i rada en 
el m á s al to sent imiento de u n i ó n y que 
prestaba respeto a l poder cons t i tu ido . 
Demostrando esa un ión , d i jo que á 
t a l ext remo llegaba que p o d í a decirse 
que a q u í no existen n i e s p a ñ o l e s n i cu-
banos, que a q u í existe ú n a s e l a f a m i l i a , 
r ama de la gran f a m i l i a l a t ina . So fe-
l i c i t ó de las buenas relaciones in t e rna -
cionales que hoy sostiene nuestra pa-
t r i a con todos los pa í se s , é hizo votos 
por la prosper idad de nuestra n a c i ó n ; 
y t é r m i n o b r indando por S. M . el Rey, 
p o r el engrandecimiento y prosper idad 
de nuestra p a t r i a ; porque j a m á s se 
vean per turbadas sus buenas relaciones 
intornacionales7 b r i n d ó por el d igno 
Representanto,de E s p a ñ a en esta R e p ú -
bl ica , po r la prosper idad de esta t ie -
r r a y porque cada d í a sea m á s estrecho 
él lazo de u n i ó n en t r e^españo les y cuba-
nos, dando d e s p u é s brovomonte las 
gracias a l cuerpo D i p l o m á t i c o y á las 
autoridades cubanas por habor con t r i -
bu ido con sn asistencia a l mayor es-
plendor de la fiesta. 
L e v a n t ó s e el s e ñ o r G a y t á n de A y a l a 
y d i ó lectura a l s iguiente discurso: 
' 'Sr . Presidente del Casino E s p a ñ o l . 
Señores : 
N u n t a en m i larga v ida d i p l o m á t i c a 
me he hal lado en s i t u a c i ó n tan emba-
razosa como la en que me ha l lo en este 
momento, n i j a m á s he sentido con tan 
abrumadora s incer idad la insuperable 
d is tancia que existo entre la grandeza 
de l acto que celebramos hoy y la pe-
q u e ñ e z de mis condiciones personales; 
necesario es, po r consiguiente, que a l 
d i r i g i r o s l a palabra para contestar á 
las que e l d i g n í s i m o Presidente de l 
Casino E s p a ñ o l me ha d i r i g i d o en nom-
bre \ uestro, empiece p i d i é n d o o s i n d u l -
gencia y s u p l i c á n d o o s que ólo os fijéis 
en aquellas expresiones m í a s que sean 
tes t imonio do m i m á s profundo agrade-
c imien to . 
ISTA IMPORTADOR 
do s ^ S - x i c l o ^ lotes ció lorill^iEx-tojs, Joyo-s y 
rolojojs cJo toclfus -m.¿xx'o¿̂ .<3 -y olcusois. 
DEPOSITO G E N E R A L : M 0 R A L I O Ü M J 7 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS R E L O J E S 
c809 
fabr icados p o r e l ü u i c o h i j o d e l difunto H O S K O P F . 
P Í D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
23-A. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i r » xx la. o ± <!> toc ias 1 £V s xx o o Ix o s 
H O Y A L A S O C H O : n ¿NQ VIEJO E N LA C O R T E . 
A l a s nueve : ^ INOCULARSE E L VIRUS. 
J l a s d iez : J U E G O Y M A T R I M O N I O . 
408S Ab 8 
oton de O r 
P E R F U M E EXQUISITO f P E R M A N E N T E 
D e v e n t a en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r í a s y F a r m a c i a s de la I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107r 
casi esqu ina á Vi l l egas . 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
ürLofjfOJSOOS» do s»oci¿x y xxx£txxtoo£xc3.c>js. 
c 700 , 1 Ab 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. Laz 
gunas 68.Teléfono 1312- C—819 24A 
SE! JFLE .̂H.IZS .̂KT 
500 docenas 
DE P U S DE flORES í 
O - R E I L L Y N. 83. 
c 738 26-8 Ab 
8 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
U N L E N T E ó E S P E J Ü E L O 
de o ro mac izo , 
C O N P I E D R A S D E L B R A S I L 
de 1? clase, 
da us t ed U N C E N T E N 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de reco:nendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de con f i anza 
El Aimendares, OBISPO54 
T E L E F O N O 3011. 
c 688 alt 26- 1 Ab 
T E R N E S 28 BE ABRIL DE ¡904. 
F U N C I O N O O E R I D A 
POR LA SRA. LUISA T E T R A Z Z I N K 
L A O P E R A E N CINCO A C T O S 
A L A S OCHO Y M E D I A . 
IDESPEDIDA DE LA. EMINENTE DIVA LUISA TETRAZZINI.f 
ULTIMA FUNCION. 
C-787 16 Ab 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillas l í , 2? 6 3er piso sineatrads ^l-l-OJ 
Palcos Io. y 2.' piso sin entradaa §10-00 
Luneta con entrada f 2-53 
Butaca con idem Í2 5D 
Asiento de tertulia con entrada .*0-90 
Idem de paraíso coa idem f3-70 
Entrada general $1-53 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-50 
^ a r E l domingo, día V. de M A Y O , grau 
M A T l N E E d e d i c a d o íl los Niños. 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O , 3 3 
S A N J O S E Y Z l / L Ü E T A 
T e l é f o n o n ü m s . 3 6 4 y 3 5 1 , H a b a n a 
¡ ¡ C U B A P R O S P E R A ! ! ; L A P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que e n P a r í s v a l e n 
1 5 y 20 f r a n c o s , H - ^ M a É S K T T O X * los d e t a l l a á l o y 
20 l í e s e l a s . 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
X j O S l t Í 3 ^ Q . O S » I * ^ . 3 \ r ^ - 2 V t - ¿ g L desde u n c e n t é n á 2 0 0 
do l l a r s . 
¡ ¡ ¡ G K A N D E S N O V E D A D E S P A K A E L V E R A N O ! ! ! 
Hay someros fle Mas clases y p c í o s 
Se h a b l a n todas las lenguas 
S E M E C T B S N ENCAMOOS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O B E ! 
C-70S t- lAb 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
JEl s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a vis to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a j t a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. Cambia y fiouza, TELEFONO 675. 
5 
L o s d i en t e s P I C A D O S antes de t i e m -
p o de vues t ros h i j i t o s es s e ñ a l e v i -
d e n t e de p o b r e z a o r g - á n i c a , dadles 
B I O G E N O el g r a n m e d i c a m e n t o q u e 
d a v i d a y sa lud . 
E l B I O G E N O se vende e n todas las 
bo t i ca s . 4 5 8 8 1 3 t 2 1 a b C 078 alt 1 Ab 
EOSA 
PRONTO SALDRÁ. 
c 807 t-22 A b 
I M P O R T A C I O N D E N O V E D A D E S 
me de ̂  So leí/ 
A v i s a á sus distinguidas marchantas y al púb l i co en general que se acaba de 
recibir un gran surt ido de modelos de sombreros para Señoras y ninas de las m á s 
acreditadas casas de P a r í s . 
M O D E L O S M U Y E L E G A N T E S D E S D E U N C E N T E N 
Cana t i e r s m u y b o n i t o s desde I - 5 0 p l a t a 
F o r m a s ú l t i m a n o v e d a d desde $ 0 - 9 5 p l a t a 
Piezas paja s u p e r i o r desde $ 0 - 5 0 p l a t a 
F L O R E S Y U N S I N F I N D E N O V E D A D E S A P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
Se solicitan oficialas y aprendizas, 
4841 8t-27 
SAN R A F A E L NIIMEEO 36; 
C i u d a d a n o s y H o n o r a b l e s 
de l a l i b r e y j o v e n C u b a . 
D o n e s y E x c e l e n t í s i m o s 
de l a n o b l e y v i e j a E s p a ñ a . 
P a t r i o t a s y L i b e r t a d o r e s . 
P u e b l o s o b e r a n o y m a g n í f i c o . 
J a p o n e s e s y R u s ó t b b o s . 
V e n i d todos ¿1 m í , 
Q n e y a l l e g a r o n l a s 
L E G I T I M A S , V E R D A D E R A S , I N A L T E R A B L E S , 
A g n i a r 77 y 7 9 , a l lado d e l B a n c o . 
O O U C I J D I - e > ULstooL a,QLULi 
Ift tola. j ^ E L T E i , sxx trajo. 
C A S I M I R E S . | 
(} A L P A C A S . 
¿) A R M O U R S . 
(\ G E R G A S . 
^ P A Ñ O S . 
T O D O 
so "XT-onclo 
p o r 
V A R A S . 
D R I L E S . 
H O L A N D A S . 
I R L A N D A S . 
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E m p e d r a d o 3 0 , 
e s q u i n a á A g u i a r . 
Establecido en 1878. 
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^ veo rodeado, seflores, de todoa 
los elementos que constituyen la Colo-
nia Españo la de la isla de Cuba. Cu<la 
uno de vosotros ha venido a q u í esta 
roche á realizar el acto que m á s enno-
blece la vida, cual es. el de demostrar 
su adhes ión y su car iño á la tierra cu 
donde nació, y para que esta demos-
tración no pueda ser considerada como 
la exclusiva mani fes tac ión de vuestros 
personales sentimientos, á este banque-
te traéis la representac ión de todos 
los compatriotas que se hallan ausentes 
de esta capital, pero cuyos corazones 
laten en estos momentos con tanto en-
tusiasmo como los nuestros. 
E s t a venturosa un ión de todos los 
e spaño les residentes en Cuba; la soli-
citud cou la cual, todos y cada uno de 
vosotros h a b é i s contribuido á organizar 
esta brillante fiesta que celebramos en 
honor de nuestro augusto Soberano y 
de nuestra querida patria, imprimen 
el verdadero carácter que en ella res-
plandece: el carácter genuinamente es-
pañol , y de confraternidad que ha de 
ser la base para el constante y pro-
gresivo desarrollo de la Colonia E s p a -
ñola, 
L a profunda emoc ión que, como veis, 
apenas me permite expresaros mi agra-
decimiento por la inmerecida honra 
qué me d i spensá i s , ha de reproducirse 
en E s p a ñ a tan pronto como llegue á 
miestros hermanos la noticia de vues-
tros patr iót icos sentimientos; y yo os 
aseguro, señores , que todos ellos so 
sent irán orgullosos de que con vuestra 
lealtad, con vuestra honradez y con 
vuestro trabajo, h a y á i s enaltecido Á 
nuestra patria, hac i éndo la que sea ama-
da y respetada por todos. 
Veo señores con indecible a l egr ía , 
que han querido honrarnos con su pre-
sencia, en esta solemne ocas ión, perso-
najes que ostentan la m á s alta repre-
sentación de las Naciones Extranjeras 
y elevadas personalidades d5 la Is la 
que tienen á s u cargo el ejercicio de las 
autoridades locales, y tan sincero tes-
timonio de cons iderac ión hacia Espa-
ña, no puede menos de convencerme y 
de hacer latir mi corazón á impulsos 
de la m á s v iva gratitud. 
A las elocuentes frases de que se ha 
valido el señor Eresidcnte del Casino 
de la Habana para expresar la existen-
cia Je los estrechos v í n c u l o s de afecto 
y cordialidad de relaciones que unen á 
cubanos y e s p a ñ o l e s me es imposible 
añadir ninguna otra que refleje con 
m á s acertado criterio, las aspirac ones 
del Gobierno de S. M. y la voluntad 
del pueblo español , é i n s p i r á n d o m e en 
ellas os invito á que br indé i s conmigo 
por el Rey nuestro Augusto Soberano 
y por España . 
Por el Presidente de la Reptiblica 
Cubana y por los Soberanos y Jefes de 
Estado, cuyos Representantes honran 
con su presencia este banquete. 
Brindo con entusiasmo por la Colo-
nia española de la I s la de Cuba, enyos 
elementos deben v i v i r siempre unidos 
para su prosperidad y engrandecimien-
to, y termino señores brindando por el 
digno Presidente del Casino Español 
que á todos os representa y hago los 
votos m á s fervientes por la compUitu 
felicidad del pueblo cubano. 
A l Ministro de E s p a ñ a s i g u i ó el doc-
tor don Mariano A b r i l , quien manifestó 
que no obstante ser el m á s humilde 
entre todos los vocales de la Directiva, 
ge creía obligado á levantar en nombre 
de éstos su copa cu honor del Repre-
sentante prestigioso que á esta querida 
R e p ú b l i c a h a b í a enviado nuestra que 
rida Patr ia: y que al hacerlo felicitan 
do á la Colonia Españo la por la honra 
qnese le proporcionaba con el e n v í o de 
tan ilustre Ministro, h a b í a que felicitar 
á és te de una manera m á s vehemente 
y expresiva, porque de seguro en su 
brillante carrera d i p l o m á t i c a había re-
presentado á la nac ión hispana ante 
muchos pueblos á ella unidos por 
v í n c u l o s cariñosos, pero nunca habr ía 
experimentado la dicha de represen-
tarla ante un pueblo tan digno y afec-
tuoso como el cubano, pueblo verdade-
ramente do hermanos, lo cual le haría 
muy fácil y agradable tarea el desem-
p e ñ o de la mis ión a l t í s i m a que le había 
sido confiada. 
A ñ a d i ó que la solidaridad que entre 
cubanos y e s p a ñ o l e s reina, no tan solo 
se encuentra vigorosamente fundada 
en la c o m ú n re l ig ión , en el c o m ú n idio-
ma, en las mismas tradiciones y en los 
idént i cos intereses que los ligan, sino 
que se apoya en algo m á s poderoso y 
perdurable: en algo m á s dulce é indes-
tructible, cual es el sentimiento de la 
familia que todos formamos. Ante la 
cuna del recien nacido, la cubana y el 
e spaño l elevan un himno hermoso á la 
concordia;, ante el lecho del dolor, es-
pañol y cubano se confunden y así de 
nuestras tristezas ín t imas del alma y 
de las más puras a legr ías del corazón 
naco el principio de esa car iñosa a r -
m o n í a en que vivimos: a r m o n í a que 
explica el acto hermoso en que toma-
mos parte, el olvido r a p i d í s i m o do 
Buestras pasadas diferencias y la sol i -
daridad sincera en que siempre habre-
mos de permanecer ident i f icándonos 
con las bienandanzas y las contraric-
á a d o s que rec íprocamente sintamos. 
T e r m i n ó brindando por el Sr. Ministro 
de España , por las autoridades de la 
Repúbl i ca y el Cuerpo D i p l o m á t i c o , que 
h a b í a n enaltecido el acto cou su pro-
senoln, y por la prosperidad de E s p a ñ a 
y Cuba. 
E l señor don Isidoro Corzo pronunc ió 
brevas y oportunas palabras explicando, 
por encargo del Presidente del Casino, 
el alcance del nombramiento del sofior 
Cfl.ytán de A y a l a como Ministro de En-
p a ñ a en Cuba. R e c o r d ó la s i tuac ión 
del pa í s durante la guerra y la cordia-
lidad de relaciones que hoy e i iste un-
CALZADO E X T R A . 
Stvi. o r*̂  c3.ito 
M la iw-jor g a r a n t í s , que puede darse 
a l priblico que compra ea la 
PELETERIA 
LA MARINA 
P O R T A L E S DE LUZ. 
tre cubanos y e s p a ñ o l e s , asegurando al 
s eñor Qaytán de A y a l a los más lison-
jeros é x i t o s de su elevada m i s i ó n . 
Los seflores Luján y Acevedo brin-
daron en {nombro de las Colonias Es-
p a ñ o l a s de Matanzas y G ü i r a de Mele-
na, respectivamente. 
E l seftor dou Fernando Preyre de 
Andrade, F i sca l del Tr ibunal Supremo 
de Justicia, p r o n u n c i ó un sentido y 
elocuente discurso, recordando los 
v íncu los que le uueu á la familia espa-
ñola y encontrando acentos conmove-
durea al evocar la memoria de sos an-
tepasados que combatieron por las glo-
rias de España . Hizo una oportuna y 
feliz a lus ión entre las corrientes de 
amistad que hoy prevalecen entre C u -
ba, la más joven de las naciones, que 
tiene á su frente á uno de los jefes de 
j í s tado más anciano, y España , uno do 
los pueblos m á s antiguos y gloriosos, 
cuyos destinos están regidos por el m á s 
j o ^ h de los soberanos. 
E l Ministro de Méjico, señor Crespo, 
pronunc ió un brindis conceptuoso y 
correct í s imo que no nos atrevemos á 
extractar por temor de no interpretar 
fielmente su sentimiento. 
E l señor Espinosa, que representaba 
al DIARIO DE LA MARINA, coyo Direc-
tor quiso asistir al acto como miembro 
de la Direct iva del Casino, br indó en 
HONRAS 
M a ñ a n a , sábado , de seis á siete y 
media de la misma, se ce lebrarán en 
la iglesia del Angel varias misas Pifa-
l a s , y á las ocho solemnes honras, en 
sufeagio del alma del que fué nuestro 
amigo D r . D . Francisco O. R e m í i e z 
Chenard. 
A tan piadoso acto invitan la fami-
l ia y amigos de! .difunto, cuya alma 
tenga Dios en su seno. 
E S T A M S L A I D O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o d a d a 
DE HOY 
ASUNTOS VARIOS. 
AUXILIAR D E L VERDUGO 
E l penado Manuel Barroso y Barro-
so ( a ) Come en cubo, se ha ofrecido pa-
r a d e s e m p e ñ a r la plaza de A u x i l i a r del 
Ministro Ejecutor de la Just ic ia . 
JUECES SUPLENTES 
H a n sido nombrados Jueces Munici-
pales suplentes de Mina y Palmarejo, 
los s eñores D . Torcuato S i l va y don 
Maximil iano Truj i l lo . 
EN PALACIO 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote, Presidente 
del Senado, v i s i t ó hoy al señor Presi-
nombre de la prensa, s eña lando la sig- dente de la R e p ú b l i c a , con el cual ea-
nif icación de aquella hermosa fiesta, 
donde se manifestaba y se confundía, 
al mismo tiempo que el amor á E s p a -
ña, el afeoto entrañable á Cuba, pn< s 
para los e s p a ñ o l e s aqu í residentes 
siempre viven juntas en su corazón 
aquella tierra santificada por las tum-
bas de sus padres y esta otra embelle-
cida por las cunas de sus hijos. 
Ref ir iéndose á la rapidez admirable 
con que a q u í se han borrado los renco-
res de la gnerra, dijo que tan hermosa 
obra de cordialidad y apaciguamieuto 
h a b í a tenido d i g n í s i m o remate con la 
cortesía del gobierno español , nom-
brando su Ministro en Cuba á perso-
nalidad de tanto relieve como el señor 
Gaytan de A y a l a , y correspondiendo 
así á la h i d a l g u í a cubana con ese ho-
menaje á la personalidad y á la sobe-
ranía de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
T e r m i n ó brindando por el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a de Cuba y por el 
Ministro de España , unidos en el cora-
zón de los españoles ; que respetando 
todas las segregaciones h i s tór icas no 
renuncian á la unidad de su car iño , 
igual para Cuba que para E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o el Representante á la 
Cámara, doctor Albarrán , hizo resaltar, 
como prueba elocuente de la unión y 
fraternidad que existe entre cubanos y 
españoles , el hecho de que el Casino 
Español de la Esperanza lo hubiese de-
signado á él , cubano y revolucionario 
de abolengo para que llevase su repre-
sentación en aquella fiesta de e spaño les . 
Terminado el banquete y por indica-
ción del señor Presidente, los que en 
él tomaron parte dejaron su firma en 
varias hojas do papel cou el t i m b r e de l 
Casino que los guardará como recuerdo 
de la fiesta. i 
E r ^ el baftquéfíi eístabau representa-
das las colonia^ e s p a ñ o l a s y sociedades 
también españo las siguientes: 
Abrous, Aguacate, Batabanó , Baña-
giiises, B e n e ü c e n c e n c i a Catalana, Ga-
llega, Astur iana , Montañesa , Vasco-
Navarra, Burgalesa, Castellana y Mur-
ciano-Valenciana j C o l ó n , Cárdenas , 
Cienfuegos, Caibarién, Camajuaní , C j -
fuentes, Cruces, Centros de Dependien-
tes, Gallego, Asturiano y E s p a ñ o l ; E s -
peranza, G ü i r a de Melena, Gibara, 
Gnanabacoa, Jovellanos, Matanzas, 
Madruga, Marianao, Manzanillo, P l a -
cetas, P inar del Rio, Pooito P r í n c i p e , 
Pedro Betancourt, Rea l C a m p i ñ a , Ro-
das, Sagna, Santiago de las Vegas, 
Santa Clara, Sancti Spiritus, Tr in idad , 
Vifiales, Taguajuay otras. 
L a Direct iva del Casino E s p a ñ o l do 
la Habsna, as i s t ió en pleno. 
POR L i SALUD POBLICi 
E l Gobernador de la Provinc ia de la 
Habana pasó ayer la siguiente circu-
lar á los Subdelegados de Farmac ia : 
Abr i l 2S de 190$. 
S e ñ o r : 
Insistiendo en el p r o p ó s i t o de hacer 
cumplir en todas sus partes las Orde-
nanzas de Farmac ia , para llenar el de-
ber que tiene toda autoridad de velar 
por la salud p ú b l i c a y por la fiel ob-
servancia de las leyes y disposiciones 
vigentes, llamo la atención de V d . 
acerca del a r t í c u l o 15 de aquellas, que 
trata de los requisitos que hay que lle-
nar para la venta de remedios ó medi-
camentos ga l én i cos ó compuestos del 
extranjero, de cuya d i spos ic ión se vie-
ne prescindiendo con harta frecuencia. 
"Como el largo tiempo transcurrido 
sin que los llamados á hacerlo exigie-
•en el cumplimiento de esos requisitos 
legales para la venta de patentes, ha 
podido dar Ingar á que los farmacéu-
ticos y droguistas entiendan, errónea-
mente, que se presc ind ía definitiva-
mento de dichas prescripciones, no se-
ría equitativo imponerles d é improv i -
so las penalidades que señalan las Or-
denanzas, por lo que se servirá V d no-
tiíi car á todos los que dependan de esa 
Subde legac ión , que se les concede n n 
plazo improrrogable de tres meses pa-
ra que se pongan dentro del citado ar-
t ículo 16; bien onteadldo que termina-
do ese plazo se á a r á n instrucciones 
precisas y urjautes á los Subdelegados 
para que giren una visita general y 
denuncien á esW Oobioi no las infraccio-
noi que encuentren, las que serán cas-
tigadas con la» penas que señalen las 
Ordenanzas. 
Do V d . atentamente. 
E M I L I O NÚÑEZ, 
Gobernador de la Provincia . 
tuvo tratando de nuevos créditos para 
las obras de Dragado del puerto de 
( á i donas, obras que los vecinos de 
aquella ciudad créen que serán parali-
zadas por haberse agotado ya las can-
tidades votadas para su real ización. 
E l S r . E s t r a d a P a l m a promet ió estu-
diar la manera de que se voten los cré-
ditos necesarios para que dichas obras 
sean realizadas por completo. 
ESOUKLAS PRIVADAS 
H a n sido autorizadas por l a Seper-
intendencia de Escuelas de Cuba, las 
siguientes escuelas privadas: 
E n Santiago de Cuba, la que tiene 
establecida la ' 'Liga Internacional de 
Point Loma-Cal i forn ia ," con el nom-
bre de "Academia Roja Y o g a . " 
E n Calimete, distrito de Colón, la de 
la señora doña J u l i a Cubas y S á n c h e z . 
NUEVA E S T A C I O N TELEGRÁFICA 
A y e r q u e d ó abierta al servicio pú-
blico y oficial una nueva estación tele-
gráfica en Palmira (provincia de S a n -
ta C l a r a . ) 
LICENCIA 
Se han concedido 15 d ías de licencia 
por enfermo á don AValdo Casanova 
Jefe del Resguardo de la A d u a n a de 
Sagua. 
K E N U N C I A 
Se h a aceptado la renuncia presen-
tada por dou M a t í a s F . Marqués , adua-
nero del puerto de Nueva Gerona, y se 




B A S T O N E S . 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
COMPOSTELA 56. 
c 626 t-30 Mz 
cobo la Puente, maquinista de l a lan-
cha de la Atlnnna de Cárdenas y se ha 
nombrado en su lugar á don Jorge 
Moré. 
M A Q U I N I S T A 
Se ha nombrado á don Luciano J i -
ménez , maquiniata de la barca de des-
in fecc ión del puerto de Santiago de 
Quba. 
N E C R O L O G I A . 
H a fallecido en esta ciudad la s e ñ o -
r a d o ñ a Teresa Navarro de González . 
Descanse en paz y reciban el p é s a m e 
su esposo, hijos y demás deudos. 
ISovimienro lanilnie 
V A P O R C O R H E O 
E l P . de ScUrústef/ui salió de Puerto 
Rico, con direceión íl este puerto, íl las 
nueve de do la noche de ayer, miércoles . 
E L M O N T E V I D E O 
E s t a mafiana fondeó en puerto proce-
dente de Veracruz, el vapor correo aspa-
fiol Mnntevideo, conduciendo carga y HG 
pasajeros. 
E L S E N E C A 
Para Nueva Y o r k salió ayer el vapor 
arnerieano Séneca, con cargamento de pi-
fias, carga de tránsito y pasteros. 
E L U T O 
E n lastre sal ió ayer para Puerto Cabe-
llo el vapor noruego Uío. 
c v s v s m e c . w i m o 
Plata española. . . . de T S ^ á 78% V. 
Calderilla. de 82 á 8 5 V. 
Billetes li. Espa-
ñol de 4 ^ 5 ^ VT. 
Oro a m e r i e m o ) , inaiJf . ,,lo*, 0 
contra español. { ^ 108^ l ü 8 % P 
Oro ainer. contra 1 D Q7 i/ » 
plat i española. J a d ' ^ 
Centenes á 6.70 plafciv 
E n cantidades., á 6.72 pl m. 
Luises á 5.36 plata. 
E n cantidades., á 6.87 plata. 
E l peso a¡uerica- ) 
oo en plata «»- l íV 1-37X V . 
p&av̂ a | 
Habana. Abri l 29 de 1904. 
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O B S E R V A C I O N E S 
oorroapondionte al d ía de aver, h.-aiia» al aire 
S n ™ L A ^ E N D A R É S O b i B p o 64, para 
E L DIARIO DR LA MAKINA. 
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Habana 2S de Abril de 1904. 
V I C T I M A S D E L A E X P L O S I O N 
M a d r i d , A b r i l 2 9 . — h a n sacado 
de l a m i u a de c a r b ó n de T o c i n a , Se-
vi l la , e n l a c u a l se p r o d u j e u n a e x p l o -
s i ó n ayer , c i n c u e n t a c a d á v e r e s y los 
d iez m i n e r o s que se h a n sa lvado, es-
t á n todos n m l a m e n t c h e r i d o s , 
E L A S U N T O D E L C O L L A R 
P a r í * , A b r i l 29 .—EX b e l g a I n d i -
q u e , s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r que f u é de 
l> . J a i m e de B o r b ó n , h a s ido sen ten-
c iado á d iez meses d e p r i s i ó n , p o r h a -
b e r en ipof lado , s i n o r d e n n i c o n o c i -
m i e n t o de é s t e , e l famoso c o l l a r ú v 
per las q u e p e r t e n e c i ó á M a r í a A n t o 
n i e t a , l a d e s g r a c i a d a r e l u a de F r a n -
c ia y que l e t o c ó p o r h e r e n c i a á D o n 
J a i m e . 
V Í C T O R M A N U E L Y L O U B E T 
X á p o l e s , A b r i l 2 9 . — K e y de I t a -
l i a y el P r e s i d e n t e de l a R e p ü b l i c a 
F rancesa l i a n l l e g a d o Á esta, con o b -
j e t o de hacer u n a a s c e n s i ó n a l Vesu 
b i o y v i s i t a r d e t e n i d a m e n t e c u a n t o 
hay digrno de a t e n c i ó n en esta c i u d a d 
y sus a l r ededores . 
F I N D E U N A E X C U R S I O N 
K a r l s r u h e , J t a d r n , A b r i l 29.—TCT-
m i n a d a su e x c u r s i ó n p o r e l M e d i t e -
r r á n e o , h a l l e g a d o á esta e l E m p e r a -
d o r de A l e m a n i a , en su v l i y e de r e -
greso á B e r l í n . 
G R I E G O S Y B U L G A R O S 
S a l ó n i c a , Macedoj i ia , A b r i l 29.— 
H a h a b i d o e l l unes , u n a s a n g r i e n t a 
c o l i s i ó n e n t r e g r i e g o s y b ú l g a r o s , r e -
s u l t a n d o v e i n t e m u e r t o s y h e r i d o s de 
ambas par tes . 
D E C L A R A C I O N E S D E R U S I A 
Londres , A b r i l 29 . -FA d e p a r t a m e n -
t o de A s u n t o s E x t r a n j e r o s a n u n c i a 
o t i c i a l m c n t e que e l g o b i e r n o ruso h a 
dec la rado q u e n o s o l a m e n t e no a d -
m i t i r á i u t e r v o n c i ó n a l g u n a d u r a n t e 
l a g u e r r a ruso- japonesa , s i n o que 
t a m p o c o p e r m i t i r á q u e n i n g u n a n a -
c i ó n se e n t r o m e t a e n las negoc i ac io -
nes de paz, d e s p u é s q u e h a y a n cesa-
do las h o s t i l i d a d e s . 
L O S J A P O N E S E S B U R L A D O S 
E n despacho de T o k i o a l Tclegraph, 
se a n u n c i a que a p r o v e c h á n d o s e 
de u n a densa n e b l i n a , l a escuadra 
rusa de V l a d i v o s t o k h a l o g r a d o b u r -
l a r l a v i g i l a n c i a de los buques j a p o -
neses y h a e f ec tuado su . e n t r a d a e n 
d i c h o p u e r t o . 
R U M O R E S F A L S O S 
S a n Pttersbitrgo, A b r i l 29.—Se n i e -
ga l a v e r a c i d a d de los r u m o r e s que 
h a n c o r r i d o ú l t i m a m e n t e , ace rca de 
u n a n u e v a t e n t a t i v a p a r a ases inar a l 
g e n e r a l í t n r o p a t k i n . 
L O S J A P O N E S E S 
S O B R E P U E R T O A R T U R O 
T e l e g r a f í a e l V i r r e y A l e x i e f f que l a 
escuadra j a p o n e s a f u é a v i s t a d a a n o -
che á s e i s m i l l a s do P u e r t o A r t u -
ro y que esta m a ñ a n a h a b í a n fondea-
do c u u n a b a h í a a d y a c e n t e á d i c h o 
p u e r t o , diez c ruce ros y seis t o r p e d e r 
ros japoneses. 
L A P R I M E R A B A T A L L A C A M P A L 
Shanfjhai , A b r i l ^ 9 . — A n ú n c i a s e 
q u e d e s p u é s de u n a r e ñ i d í s i m a b a t a -
l l a de dos d í a s sobre e l Y a l ú , los r u -
sos h a n s u f r i d o u n a desastrosa d e r r o -
t a . — " ^ 
I N D I G N A C I O N D E L C Z A R 
S a n J'efersburgo, A b r i l 2 9 . — A pe-
sar de l a a f i r m a c i ó n d e l M i n i s t r o de 
la M a r i n a de l J a p ó n , d e q u e s o l a m e n -
te h a b í a 2 0 0 soldados á b o r d o de l 
t r a n s p o r t e j a p o n é s K t n s M u m a r u , d í -
cesc aqnf , que son 3 , 6 0 0 los q u e se 
f u e r o n a l f ondo con d i c h o b u q u e . 
E l Czar e s t á s u m a m e n t e i n d i g n a d o 
p o r el h u n d i m i e n t o d e l e i t a d o t r a n s -
p o r t e y st) a segura que en c o n t r a de l a 
o p i n i ó n sus t en tada en e l D e p a r t a m e n -
í o d e M a r i n a , s e g ú n l a c u a l el a l m i -
r a n t e Ycszcn , en v i s t a ( le l a n e g a t i v a 
de los japoneses á r e n d i r s e , no t e n i a 
• i iás a l t e r n a t i v a que la de echa r á p i -
«líe el b u q u e en q u e i b a n , e s t á N i c o -
is I I d e t e r m i n a d o á r e l e v a r á d i c h o 
m i r a n t e jr hace r l e j u z g a r en conse-
, o de eruerra. 
E L D I N E R O P E R D I D O 
E n e l A l m i r a n t a z g o se n i e g a sea 
c i e r t o el r u m o r , s e g ú n e l cua l se per-
d i e r o n $ 0 . 0 0 0 , 0 0 0 á b o r d o de l Petra 
P a v l o v t k t pues n i n g ú n b u q u e de gue -
r r a ruso , j a m á s t i e n e á su b o r d o una 
c a n t i d a d que exceda de ígoO.OOO. 
L O S S U B M A R I N O S 
D i c e n de P u e r t o A r t u r o que en l a 
p r i m e r a o p o r t u n i d a d q u e s o p resen te , 
se u t i l i / a r : i n los s u b m a r i n o s p a r a 
echa r á p i q u e a lgunos de los a co raza -
dos japoneses . 
C A D A V E Z M E N O S 
Tohi», A b r i l ^ 9 . — A n u n c i a n a h o r a 
que soa so l amen te 7 3 , los japoneses 
que m u r i e r o n A consecuenc ia d e l 
h u n d l M ü e n t o d e l t r a n s p o r t e K i n s h l u -
t n a r i t » 
E n todas p a r t e s se v e n d e n los 
C H O C O L A T E S F I N O S * • L A E S -
T U E J L L . A " . 
AVISOS RELIGIOSOS 
E l sábado p r ó x i m o , día 30, fiesta de Santa 
Catalina, función solemne a las ocho y media 
con sermón por el P. Paulino Alvarez. 
c 827 4d-27 3ar27 
N. Y o r k , Cádiz:, Barcelona y GOnova, VUDQ 
esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Miamivap. amr. Martinique, por ü . I.uwtftn 
Childea y Cp. 
Miámi vap. *m. Miami, por G. Lawlon CbiKij 
y cp. ^ 
Buques despachados 
N. Y o r k vap. «ni. Séneca , por Zaldo y cp. 
Con lir/.t? ha. piñaa y cur^ade tránsito 
Vapores do travô ia. 
BKKMKN. 
Iglesia de Santo Domingo. 
E l domingo p r ó x i m o , primer dia de mayo, 
la fiesta de la Rosa. A las ocho misa de Co-
munión general para los coi'radeo del Sant í s i -
mo Rosario y d e m á s fleles. A las nueve fun-
c ión solemene con orquesta y Sermón por un 
P. Dominico. E n el ofertorio de la Misa ben-
dición y ofrecimiento de las Rosas. 
cS34 8m 29 2t-29 
ía 
D I R E C T O R 
D e I d i o m a T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit -
m í t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9^ de la nocb». 3905 26tp7 Ab 
MOY I L U S T R E ARCHICOFRADIA 
SANTISIMO SACRAMENTO 
e r i g i d a en l a P a r r o q u i a de mues t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Designado por el Iltmo. Sr. Obispo Diocesa-
no el día 1? de Mayo, 6 las do-» de la tarde, pa-
ra que en el Sa lón de BetdoneH de esta Aroni-
cofradía, tenga efect) la Jnnta general ex-
traordlmrla p a r a elegir Primero, Tercero, 
Cuarto Diputado y Secretario, y las vacantes 
que en dicno acto ocurran; y d e m á s particu-
lares que se ofrezcan relacionado con el bien 
del Culto y la Archicoí'radía; cito por este me-
dio á los Sres. Cofrades para que el dia y hora 
fijado concurran al lugar referido con el obje-
to expresado. L o queda orden del 8r. Rec -
tor interino, expido el presente para su publi-
cación en el per iód ico "Diario de la Madna ." 
Habana, Abril 25 de 1901—El Vioe-So creta-
rio, A. L. Pereira. 4974 2t29-2m30 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S . E L D I A 29 
Almacén: 
15 pipas vino Torregofia $68 una. 
25 e. vino Aüro i t I m b e n f l l una. 
30 <•• chocolate Mat ías López |30 qq. 
20 c. id. tipo F r a n c é s $40 qq. 
20 c. id. Es tre l la $24 qq. 
50 p. vinos Pera Orau |á3 una. 
30 {2 id. id. id. $t>9 una. 
10 p. vino Heraldo $67 una. 
15 i'l vino rioja Antol $20 una. 
12 c. aluvias verdes Esquerro Hn. | 5 una. 
V A P O l l J K S D E T K A V J E S 1 A 
S E E S P E R A N 
Abril 30 Prinz A. Wi lhc lm, Veracruz. 
Mayo 2 P. de Satrústegui . Cádiz y escalas. 
, 2 Monterey, New York. 
, 2 Louisiauo. New Orleans. 
, 2 Alfonso XIT1. Bilbao y escalas. 
, 3 Catalina, New Orleaus. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 29: 
De Veracruz en 3 dias vap. 'esp. Montevideoi 
cap. Oran, tons. 5205, "con carga y 116 pa-
sajeros, á M. Calvo. 
S A L I D O S 
Dia 28: 
Puerto Cabello vap. ñor. Uto, 
Dia 20: 
Miara! vap. am. Miami. 
Mobila vap. cubanoMobila. 
V I A J E DIRECTO 
P A R A 
Saldrfi. para Corul la el dia 30 de abril el inag-
nífíco vapor a l e m á n 
ROLAND, 
de 3,C00 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruña á precios m ó -
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
W T HAY COCINA ESPAÑOLA 
Pasaje en tercera para la CoruBa 
ít<2í)-;?r> o ro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de deaembarco. 
Para más iuformea dirigirse á sus consigna-
rlos 
S C H W A B & TITJLIVI A N \ , Sau I g -
n a c i o u . 7G, f r e n t e íi 1» P luza V i e j a . 
H a b a n a , A p a r t a d o i í i i í ) , 
4139 17m-12 2t-lS Ab 
G I R O S D E LET11AS 
í a 
Banqueros .—Mercaderes 22. 
Casa o r i g i n a l m e n t e estableada en 184Í . 
Giran letras á la vista sobre todos los Jiancoa 
Nacionales de los Estados Unidob y dan espe-
cial a t enc ión á 
Tmsfereiicías por el caDle. 
c 716 78-1 Ab 
CUBA 76 Y 78 
Hacon pagos por ol cable; giran letras A corta 
y larga r u t a y dan cartas 
Ye 
Movimiento de pajaseros 
, L L E G A D O S 
De Mobila en el vap. cubano Mobila: 
Sres. John Andrcw—Manuel Moran—Juan 
Rodríguez—Jo-<ó San tana— Domingo Rúan— 
Richard Fletcbes y 1 de fam —Tord Morgerle 
—Fletcher Ludlow. 
S A L I D O S 
Para N. York , en el vap. am. S6neca: 
Sres. N . Asser—Federico y Margarct R i -
chard—José RodrígueE—José Parrón—E. Bos-
warth. 
l t v t  de crédito sobre NO\T 
* ork, Fi ladelt ía . New Orleans, San F'auolsoo, 
Londres, París , Madrid, Barcelona y demás ca* 
Eitales y ciudades importantes de loe Estados nidos, M é x i c o y Europa, así corno sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos da 
Méx ico . 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootUa 
elones re reciben por cable diariamente, 
c 7J5 78-1 Ab 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M i : i i c A n r : R I : 
Hacen pagos por el cabla. FaoiliLau cartas 
de crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnr ín , Roma, Veneola, Flore»" 
cia, Nápoies , Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bre-
Bien, Hamburgo, Paría, Havre, Nantos, Bur-
deos. Mareella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. ote. 
sobre todas las cupitules y putblos; sobre Pal< 
ma de Mallorca, Ibiza', Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanras, Cárdenas, Remedios, Sania 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. 
Cientuegos, Sancti Spiritna, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avi la , Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Pr ínc ipe y Nuevitas. 
o 714 78 Ab 1 
Buaues áe_ cabotaje. 
E N T R A D O S . 
Dia 20: 
Arroyos vp. Ri ta , cp. Planells, 250i3 tabaco y 
efectos. 
Idem g. Hermosa Guanera, p. Ibern, con ma-
dera y carbón. 
San Cayetano g. Trinidad, p. Alemafly, con 
madera, 
Cabañas g. María del Carmen, p. Bosch, 500 
s. azúcar. 
Cabañas g. Caballo Marino, p. Inclán, 960 sa-
cos idem. 
C a b a ñ i s sr. Joven Gertrudis, p. Villalouga, 
con railes. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 550 sacos id. 
Dominicag. .Muría Magdalena, p. Villalonga; 
5C0B. azúcar. 
Id. g. Pilar, p. A l e m a ñ y , 500 s. azúcar. 
D E S P A C H A D O S . 
Sta. Cruzg . Joven Manviel. p. Masip. > 
Caibarién g. Mcrcedlta, p. Ivcrn , 
Sagua g. Rosita p. p. Menaya. 
Mariel g. Altagracia, p. í í avarro . 
Cabañas g. Caballo Marino, p. Inclan. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester. 
Aperturas de registro 
N. Y o r k vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Louisiana, par G a l b a n y 
comp. 
Buqiies con registro abierto 
C. Hueso y T a m p a vap. am. Olivotte, por G* 
Lawton Childs y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V . Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. e spaño l C a -
talina, por Marcos, lluos. y Comp. 
J . BALOELLS Y COMP. 
(B. en a » 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londrss, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra ia 
osnaios. 
r 16 158-En 
J . A. BAHOES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hsce pasros por el cable, facilita car tac de 
crédi to y gira letras tí corta y larga vista sobro 
las principales placas de esta Isla, v las do 
Franc ia . Inglaterra, Alemania, Rusia, ICstadoa 
Unidos, Méj ico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, J. ipón y sobre todas la t ciuilades y p u e -
I bloe de Espalia, Islas Baleares, Canarias ó 
U a l i a J i t r t 
c 800 78-23 A 
N. C E L A T S Y Comp. 
106, A y a i a r , IOS, e n q u i ñ a 
á A n í a r a a r a . 
fiaceu piuros p o r el cable , fac i l i t a n 
ca r t a s de c r é d i t o y j f i r a n le t ras 
a c o r t a y l a r ¡ra v is ta , 
•obre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Vsracru» 
M é x i c o , San Juan do Puerto Kico. Londres, Fí*» 
rís, Burdeos, L y o n . Bayona, i iamburto. Rom» 
Nápolee , Mi ias . CK-nova. Marsella, Havre, L i -
lla, N a s tea, Saint Qululin, Dieppe, Toulouíe, 
Vensoia, F l o r s o c í a , Turin , Masino, etc. así cu-
¡ mo «obre todasi xs ORpítales y provincias de 
E s p a ñ a é I s las Canar iaf» . 
c387- l u w f t r n v j e n r t f r t n 136-Fb 11 
El sábado 30 dol corriente, do sois á siete y media de la 
mañana, se celebrarán en la Iglesia del Angel varias misas 
rezadas, y á las ocho se efectuarán honras fúnebres por el 
eterno descanso del alma del 
SEÑOR DOCTOR 
FRANCISCO 0. R A M I R E Z CHENARD 
Su familia s n p l i c a á sns amigos 
que se s irvan coucurrir á osos pia-
dosos actos. 
Habana, Aabril 29 de 1904. 
-Edic ión de'la tarde.-Abril 29 de 1904. 3 
K O C H E S T E A T R A L E S 
Dionidia . 
. Jules Lemni t r^ , uno ñ é los m á s re-
put'.idos c r í t i c o s teatrales (lá; la p í e n -
Bn parisiense, lo ha dicho: Dionisia, el 
rirama representado anoche en el N a -
ciona l por ia Sra. M a r i a n i , es nna de 
esas obras que un gran ar t i s ta compo-
ne, cu la edad madnra; cuando se h a -
l l a en p i c ú a poses ión do su talento y 
de su experiencia; una de esas obras 
con que se te rmina hermosamente una 
carrera. Aparecen plenamente en ella, 
a l lado de sus seductoras y d e s p ó t i c a s 
cualidades, algunos de sus de í ec to s . 
JHonisia es uno do los mejores dramas 
del autor afortunado de La Dama de 
las Camelias: un caso de conciencia, 
que surge de complicaciones d r a m á t i -
cas, en una acc ión tqjida por una ma-
no que quiere parecer b r u t a l y que no 
es m á « que prudente y osada. E l 
pn-blico ve l legar con cur ios idad l a 
gran esfeua—una escaria que es toda 
la abra—en que la protagonista revela 
A A n d i v s s u verdadera falta. Y enton-
ces la comedia, que hasta a l l í ha apa-
recido l á n g u i d a , — p o r g u e todo lo ocu-
r r i d o no es m á s que p r e p a r a c i ó n lógica , 
encaminada á dar fuerza a l asunto,— 
adquiere proporciones colosales. E l p ú -
bl ico se l i a l l a verdaderamente emocio-
nado. 
Y lie a q u í que para subyugar lo sur-
ge esplendoroso, sublime, el talento de 
l a act r iz . L a Sra. M a r i a n i l lo ra de 
verdad, y los espectadores s i é n t e n s e 
conmovidos hondamente a l o i r los i n -
for tunios de aquella mujer, hermosea-
da por el dolor y la v e r g ü e n z a . E n 
esa escena realiza verdaderas m a r a v i -
l las la Sra. M a r i a n i , que e l p ú b l i c o 
ap laude cou del i rante entusiasmo. 
J . E . T U I A Y . 
L a prensa lleva y trae estos á i a i el apunto 
del Supremo, y loa pol í t icos lo discuten, y la 
o p i n i ó n se mueve, y muchos hacen de ello 
a i m a d e combate. 
Pero la op in ión públ ica , 
S U P R E M O T R I B U N A L . 
cjue Juzga, absuelve 6 condona sin a p e l a c i ó n , 
. vuelve la vista á la calle de Neptuno esquina 
á San Nico lás y en los nümero«73 y 75 de Nep-
tuno y 72 y 74 de San Nicolás, de t i énese e s t á -
tica, contemplando la variedad de telas pro-
Í»iaB para la estac ión que ha aglomerado a l l í a renombrada tienda y alma. 6n de telas 
LA F I L O S O F Í A : 
y piensa que si la justicia es la encarnac ión 
de la equidad, 
e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
ú l t i m a ape lac ión de ella, ha dado su fallo, pro-
clamando en filtima ape lac ión que 
L A FILOSOFIA 
vende las mejores tolas que han visto ojos hu-
manos, elegantes, aéreas , baratas y de clase 
suporior. Y así en sus litigios en el ramo 
traperil tiene 
e l p l e i to g a n a d o 
en úlMma instancia, para bien de las damas 
« l e g a n t e s y honor y gloria de 
K E P T U X O Y S A X N I C O L A S . 
0735 alt 6-13 
a j í p o í 
D I N E R O Y T R O P A S 
Los siguientes datos son de nna car-
ta del redactor especial en Petereburgo, 
de L a Correspondencia de E s p a ñ a : 
Souverine, d i rec tor de l Vremia, ha 
estado en Palacio. 
Su entrevista con el Emperador d u r ó 
una hora y todo el t i empo lo i n v i r t i ó 
e l per iodis ta ruso en dar cuenta a l Czar 
de la s u s c r i p c i ó n que, para a d q u i r i r 
una Ilota, t iene abier ta e l gran d i a r i o 
p e t o r s b u r g u é s . 
Hasta la p r i m e r a decena de Marzo, 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Novoie Vremia 
ha registrado donativos por va lor de 
800,000 rublos, á cuya c i f ra hay que 
sumar las siguientes enormes cantida-
des en rublos que la E m p e r a t r i z M a r í a 
Fedorowna ha recibido, t a m b i é n con 
el mismo objeto: 
De l conde A l e x i s Oproff. 200,000 
De la Bolsa de Petersburgo. 30,000 
D e los Mercaderes de Moscou 50,000 
D e l Club A n g l a i s 10,000 
De los mariscales de Nobleza 
de todo el I m p e r i o 30,000 
D e l Zemlsvo de Petersburgo 10,000 
De l Zemisvo de Moscou 20,000 
D e l Senado de F i n l a n d i a . . . . 30,000 
D e l Santo Sinodo 20, 000 
T o t a l hasta hoy, rublos 400,000 
M á s lo del Novoie Vremia . . . . 800,000 
T o t a l general 1.200,000 
Eesulta, pues, que la s u s c r i p c i ó n na-
cional para a d q u i r i r barcos alcanza en 
poco m á s de un mes l a c i f ra enorme de 
;UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUBLOS! 
U n bolsista—mientras a l m o r z á b a m o s 
en Cubat, comiendo l a nacional 0a-
Tcoustka y bebiendo e l t í p i c o aguard ien-
te hoilca—me ha dado toda una confe-
rencia de Hacienda in t e rnac iona l : 
—Los japoneses han ido á N u e v a 
T o r k á levantar uu e m p r é s t i t o , y en 
Nueva Y o r k les hau dicho que Booes. 
D e s p u é s , los japoneses mendigaron e l 
e m p r é s t i t o en Londres, y t a m b i é n a l l í 
han fracasado. ¿Que por qué? M u y 
sencillo. Porque los banqueros de 
Londres y de Nueva Y o r k t ienen ya 
descontada la enorme derro ta japonesa; 
porque P a r í s nos cubre enteramente, y 
porque el hoycottage de los mercaderes 
de Moscou ha sido para los yanquis u n 
alerta y para los ingleses mucho m á s 
t e r r ib l e que un bombardeo. 
" E n cambio, nosotros—ya se con-
v e n c e r á usted—solamente con las sus-
cripciones públ icas tendremos para gue-
r rear tres meses. Nuest ra v i c t o r i a i n -
d iscu t ib le l l e g a r á antes que la Banca 
del Estado necesite e m p r é s t i t o a l g u -
n o . " 
Y u n duque á quien ayer, en u n en-
treacto de l Conservatorio, oí poner p o r 
las nubes á la a r r o g a n t í s i m a C a v a l l i e r i , 
d i jo , en el mismo corro donde yo es-
taba: 
— ; Y hablan de guerra? ¡ L a guer ra 
no ha comenzado a ú n ! Cuando los 
grandes duques, miembros de la f a m i -
l i a i m p e r i a l , equipen á su costa cuer-
pos de vo lun ta r ios ; cuaudo e l C l u b 
A n g l a i s se quede desierto y vayamos 
todos á e m p u ñ a r el fu s i l ; cuando cada 
noble ruso con t r ibuya DIARIAMBIJTB 
CON SOO'HUBLOS p á r á l a lucha ; cuaudo 
la ar is tocracia depierte , en fin, á l a 
voz augustn 4el Boberano, e n f ó n c e s , 
entonces h a b r á comenzado la guerra . 
* 
— t Q u é tropas e n v i a r í a Rus i a á l a 
guerra en caso apremiante, ex t remado, 
/ m p r e m o ? — p r e g u n t ó esta ta rdo á un 
coronel de la Guard ia . 
— U n o , dos, tres, cua t ro . . . hasta seis 
mil lones , HASTA OCHO MILLONES DE 
SOLDADOS, con armas, con d i sc ip l ina , 
con e s p í r i t u , con munic iones . . . U n 
ejé rc i t o m á s grande que e l de Jerjes, 
una formidable i n v a s i ó n m á s t e m i b l e — 
por m á s d isc ip l inada—que la de A t i l a . 
L o que no puedo usted ca lcular ; lo que 
yo mismo, que conozco e l Estado M a -
y o r como m i casa, imag ino apenas, 
hornos 140.000,000 de habi tantes ; pues 
bien, s i Rusia, en vez de ser atacada 
en t e r r i t o r i o s anexionados hace poco, 
s in t ie ra en el corazón de su p a í s e l 
h ie r ro enemigo, CINCUENTA MILLONES 
DE RUSOS se l e v a n t a r í a n , como u n solo 
hombre . M i l l o n e s de mi l lones de ru -
blos—hasta agotar e l fabuloso tesoro 
del Emperador, hasta que no quedara 
en Rusia n i una moneda, n i una alha-
ja, n i u n mueble—se g a s t a r í a todo, to-
do en la guerra. 
' ' H o y , s in apenas necesitarlos, por-
que nos b a s t a r á n los 600.000 hombres 
que hay ya en M a u c h u r i a para exter-
m i n a r á los japoneses, tenfemos en p ie 
de guerra, los dos cuerpos de e j é r c i t o 
del C á u c a s o (cada uno de 64.000 hom-
bres, de i n f a n t e r í a solamente) , los dos 
del Turkes tan , los dos de Var sov ia , el 
de l Du te re t y el de l D o n . Ocho cuer-
pos de e j é r c i t o , movi l izados , m u n i c i o -
nados, prevenidos t á c t i c a y mora lmen-
te, que, sólo de in fan te r ía , son DOSCIEN-
TOS SETENTA Y DOS MIL HOMBRES. 
Estos 272:000 hombres m a r c h a r á n a i 
p r i m e r aviso, r e f o r z á n d o s e sus huecos 
con las reservas que y a e s t á n m o v i l i -
z á n d o s e y que, como usted sabe, ent re 
nosotros son lo mismo que el e j é r c i t o 
act ivo. 
" N o hablo m á s que de la i n f a n t e r í a 
dispuesta ya á montar en e l t ren . N o 
tengo en cuenta las reservas, n i las 
mi l ic ias , n i los voluntar ios , n i los 
francotiradores. . . C r é a m e usted, si l l e -
gara el caso, Rusia p o d r í a l ucha r y 
vencer no á una, sino á dos y á tres 
potencias. 
"Pero ya v e r á usted como nadie 
ch i s t a . " 
LA ORGANIZACION SANITARIA 
D E L EJÉRCITO JAPONÉS 
Traducido de la Eevisia Moderna de Me-
dicina y Ciruj ía 
Por el Doctor L . M . Cotolcy 
L a guer ra ha l l a m a d o r a a t e n c i ó n so-
bre el J a p ó n . Bajo e l pun to de v i s t a de 
su e v o l u c i ó n . social y a d m i n i s t r a t i v a 
sabemos c u á n t o nos ha interesado este 
pueblo. 
¿No p a s ó de u n salto brusco y sin 
t r a n s i c i ó n de la E d a d M e d i a á los t i e m -
pos modernos, casi de l a ñ o 1000 a l 
1900! 
Si po r casualidad la China hub ie r a 
realizado de un salto i g u a l etapa, e l pe-
l ig ro amar i l lo , que se levanta amena -
zante, a l c a n z a r í a hoy q u i z á s su m á x i -
m u m de agud;za. 
Sea de ello lo que fuere, es interesan-
te hablar a l p r i n c i p i o de esta gue r r a 
Los dueños de esta popular 7 acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltijAes consumidores, 
luin acordado celebrar un GKAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en tocias las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
bpíb del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
{¡ostales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales (3o. 
de} servicio de sanidad del e j é r c i t o j a -
E l j a p o n é s , dotado de un e « p i r u a ex-
t r ao rd ina r io de a s i m i l a c i ó n , observa 
desde hace t r e in t a a ñ o s los e j é r c i t o s 
europeos. Apenas eran instalados los 
vivaos de las tropas aliadas en las l l a -
nuras de Tien-Ts in , los oficiales y m ó -
dicos japones v e n í a n á observar e l t r a -
g ín de las ambulancias de los occ iden-
tales: nada se les escapaba. E l los han 
demostrado que e s t á n á la a l t u r a de to-
dos los progresos c ient í f icos . 
Cada soldado t iene su cura i n d i v i -
dua l compuesta de gasa a n t i s é p t i c a , es-
paradrapo y una venda t r i angu l a r con 
alfileres de seguridad. Su arsenal q u i -
r ú r g i c o es bastante completo aunque de 
c o m p o s i c i ó n d iscut ib le . Las curas sou 
las nuestras, cou la diferencia de no es-
tar ellos tan bien protegidos cont ra los 
g é r m e n e s . Los ins t rumentos parecen co-
piados de los de las f á b r i c a s de P a r í s . 
L a ú n i c a diferencia en las curas es el 
uso de bolsitas de c a r b ó n sacado de la 
paja del arroz, que emplean como at^ 
sorbente en las heridas. L a enfermedad 
dominante en su e j é r c i t o es e l be r ibe r i , 
cuyo p r i n c i p a l factor p a t ó g e n o parece 
ser la a l i m e n t a c i ó n , que casi exclusiva-
mente se compone de arroz. E l perso-
na l m é d i c o e s t á suficientemente i n s t r u i -
do: casi todos sus jefes de sanidad son 
d i s c í p u l o s de las Facultades de E u -
ropa. 
Si pasamos á los soldados, se l lega á 
la c o n c l u s i ó n de que su armamento na-
da deja que desear, a s í como su organi -
zac ión en cuerpos de t ropa. 
Los japoneses han tomado de Europa 
lo que é s t a t e n í a de mejor en cada ejér-
c i to : no debe asombrar, pues, s i e l p a 
recido es satisfactorio. Pero bajo su 
apariencia de c iv i l i z ac ión , el hombre 
amar i l l o signe siendo un salvaje, y esto 
es una causa de deb i l idad . 
A s í , la d i sc ip l ina del servic io en 
c a m p a ñ a obl iga a l soldado, suponiendo 
que de ello depende la v i c to r i a , á no 
retroceder nunca. E l soldado que re t ro-
cede incur re en la d e c a p i t a c i ó n . Y la 
t ác t i c a moderna, po r consecuencia de 
la rapidez y alcance del t i ro , exige m u -
cho m á s a r d i d : frecuentemente es nece-
sario replegarse hacia a t r á s : parece que 
esto no lo han comprendido t o d a v í a los 
japoneses. 
Por otra parte, su e s p í r i t u de fanfa-
r r o n e r í a los l l eva á no u t i l i z a r nunca 
las desigualdades del terreno: s i l legan 
á un m o n t í c u l o , lejos de hacerde é l 
un parapeto, se suben á él . 
Los rusos, desde este punto de vista, 
no les ceden en nada. E n la c a m p a ñ a 
de China los europeos que formaban 
parte de l a columna de Pey-Tsang se 
s o r p r e n d í a n viendo lo ma l que se res-
guardaban los rusos y los japoneses. 
Por lo d e m á s , los japoneses son per-
fectos tiradores. E n Tien-Ts in los oficia-
les que se a b u r r í a n de estar a l l í idea-
ron organizar nn gran concurso do t i r o 
internacional . Los pr imeros premios 
fueron ganados por los japoneses: la 
Europa fué ba t ida de lejos, y el gene-
ralato no r e n o v ó esta tenta t iva , que re-
s u l t ó tan mala para los occidentales. 
E n resumen, i n t r é p i d a , l lena de san-
gre fría, la i n f a n t e r í a japonesa es una 
de las pr inc ipa les de l mundo . Por el 
contrar io la c a b a l l e r í a va le poco ó na-
da: casi todos los caballos son cojos. 
Cuanto á la a r t i l l e r í a , salvo el ganado, 
es tá convenientemente servida. 
J u e g o s p a r a c n a r t o , cosa s u p e -
r i o r , e x t r a y p r o p i o s p a r a p e r s o -
n a de g u s t o d e l i c a d o . H a y g r a n 
v a r i e d a d d e s d e 1 6 0 h a s t a $ 2 3 0 0 . 
T a m b i é n h a y m u e b l e s c o r r i e n -
tes d e t o d a s c lases y á p r e c i o s r é -
d u c i d o s c o m o l o i n d i c a e l h e c h o 
d e v e n d e r l a 
D o c e n a de s i l l a s á. . $ 1 J 9 0 0 
JPar de s i l l ones 5 .50 
Mena de centro 1 ,50 
P a r c o i n a d r i t i i s 





M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades ds las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tros.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Payret, por Znlueta. 
31110 158.24 Db 
SOLEMNES FIESTAS 
L a afamada c a p i l l a - m ú s i c a qne d i r i -
i é « l reputado maestro D . Rafael Pastor 
t e n d r á á su cargo los d í a s IV y 8 del 
mes entaante, ias grandes fiestas que se 
c e l e b r a r á n en las iglesias de Sto D o-
m i n g o y Monserrate. L a p r i m e r a l i a 
mada de l a Rosa y l a segunda á la Sraa 
Madre de los Desamparados; ambas 
con s e r m ó n por elocuentes oradores 
sagrados. 
L ó s mejores elementos de orquesta y 
voces de la Habana (o rna rán p a i t e en 
estas solemnidades, entre ellos el nota-
ble tenor Matheu , los cantantes Sres. 
Pastor y S a u r í y d is t inguidas sefioritas 
que c o n t r i b u i r á n a l mayor esplendor 
de las fiestas. 
E n la fiesta del d í a S en Monserrate 
l a orquesta de 25 profesores e s t r e n a r á 
una s in fon í a que acaba de escr ib i r e l 
maestro Pastor y nna m e l o d í a del emi -
nente compositor Camilo Saint-Saensel 
p r i m e r organista del mundo. 
E l tenor M a t h e u y Pastor c a n t a r á n 
en el ofertorio un precioso d ú o del 
M t r o . Faure y l a t i p l e s e ñ o r i t a G o n z á -
lez un Benedictos, de Pastor, acompa-
ñ a d o de cuerda con sordina. E n el 
terceto del maestro Mercadantc canta-
rá con el s e ñ o r Ma theu la t i p l e s e ñ o r i -
ta Nena Pnente. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es l a mejor del mundo. 
Abril 22 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE.—5 varones blancos 
legí t imos.—3 Idem idem naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Manuel F e r n á n d e z 
A la rcón , 73 años , Habana, Campanario 
57. A . Esclerosis. 
DISTRITO SUR—Elias Quintana , 35 
años , Asturias, Monte 138. Les ión car-
d iaca .—Mar ía H e r n á n d e z , 15 a ñ o s , H a -
bana, Monte 196. Tuberculosis p u l m o -
n a r . — M a r í a D o m í n g u e z , 21 a ñ o s . Haba-
na, Vives 46. Tuberculosis pulmonar . 
DISTRITO OESTE.— Joaqu ín G u t i é r r e z , 
41 años , Asturias, Princesa 13. Trauma-
tismo accidental.—Antonia V a l d é s , 25 
años , Habana, Cruz del" Padre 4. Tuber-
culosis pulmonar.—Salustiana Alfonso, 
0(1 años . Calvario, L u y a n ó 58. N e u m o -
nia .—Aurel io Acebo, 42 años , E s p a ñ a , 
P u r í s i m a Concepción. Seiti t is . 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matr imonios 0 
Defunciones 8 
A b r i l 2 3 
NACIMIENTOS 
DISTRITO SUR.—6 varones blancos le-
g í t i m o s . 
DISTRITO ESTE. —1 varón blanco legí-
t i m o . - J hembra blanca l e ¿ í t i m a . — 1 i d . 
idem natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOUTE.—Sexta L ó p e z , 25 
años , Santa Clara, Monte 18. H e m o r r a -
gia-—Victo riaua Serantes, 44 a ñ o s , Es-
p a ñ a , Galiana 22. Angls cot i tes .—Fran-
cisco P. Ordoñez , 86 a ñ o s . Habana, M o n -
serrate 41. Insuficiencia m i t r a l . 
DISTRITO SUR.—Angel Casas, 22 m e -
ses, Habana, Escobar 210. En te r i t i s .— 
Mariano F e r n á n d e z , 32 años , Habana, 
Ind io22 . Endocardit is .—Pilar T a ñ o , 43 
años , Managua, Campanario 227. Afec-
ción cardiaca. 
DISTRITO E S T E - T o m á s Collazo, 82 
años , A l q u í z a r , Luz lO. Semi l idad .—lla-
món Marrero, 57 años . Habana, J e s ú s 
Mar í a 14. Cirrosis. 
DISTRITO OESTE.—Bernardo Lastra, 75 
años , E s p a ñ a , Oqueudo 6. N e u m o n í a . — 
Celestina Va ldés , 90 años , Habana, Mar-
q u é s Gonzá lez 7. A . Esclerosis.—BI-H 
B o r d ó n , 32 años , Habana, In fan ta 144. 
Tuberculosis puimouar . 
R E S U M E N 
Nacimientos g 
Matr imonios o 
Defunciones ,. n 
A b n l 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE—3 varones blancos le-
g í t imos .— 1 hembra idem, idem.—1 va-
rón idem natura l . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO OESTE.—Juana Delgado, 74 
años . Habana, Castillo 1. Cardio esclero-
sis.—Antonio Carbonell, 3 4 a ñ o s , M a l l o r -
ca, A r a m b u r o 32. Cardio esclerosis.— 
Francisco Ortega, 32 a ñ o s . G ü i n e s , San-
ta Teresa 4. E n d o c a r d i t i s . — J o s ó Puente, 
12 años , Pontevedra, Benéf ica . Fiebre 
tifoidea. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 5 
Matr imonios 0 
' Defunciones 4 
Ponemos en conocimiento de las per-
sonas que cons t i tuyen esta A s o c i a c i ó n , 
que se l i a empezado á cobrar l a sus-
c r i p c i ó n correspondiente a l mes de 
Marzo . 
E l Sr. E a m ó n R a m í r e z es, p o r ahora, 
el ú n i c o autor izado para hacer efecti-
vas las cuotas mensuales. 
Suplicamos á los asociados abonen 
su cuota á la p r e s e n t a c i ó n del r ec ibo , 
pues lo exiguo de el la no a m e r i t a que 
el cobrador r e p i t a las vis i tas . 
D R . M . DELFÍN. 
C o r s e t S d e a l 
para las j^omas ^¡leóantes. 
COMODO POR E X C E L E N C I A . 
P E R F E C T A M E N T E HIGIENICO. 
MODELO ADOPTADO POR LAS 
D a m a s d e l G r a n M u n d o 
DE P A R I S Y LONDRES. 
importado exclusivamente por 
O : O I S & 3 P O s o . 
La Casa de ¡os moldes y l i -
bros de Modas. 
2 9-
N O T A . — E s t e c o r s e t , ^ a d a su i n i m i t a b l e I b r m a y selectos m a t e r i a l e s 
h a r á que las s e ñ o r a s eleg-antcs no t e n g a n neces idad en l o saceaivo d e r e c u -
r r í r á corseteras, p o r cuyas i m i t a c i o n e s c o b r a n estas t r es centenes . N ú e s -
t r o p r e c i o D O S L U I S E S . 
C 783 alt 6t-18Ab 
JLas ú l t i m a s y m á s i n t e r e san t e s , se r e c i b e n en casa de SOL.LOSO, (antigrna de W i l s o n , ) 
O B I S P O 4 1 y 4 3 , T E L E F O N O 7 4 2 . 
¡ P o r s u s c r i p c i ó n ó n u m e r o s u e l t o ! 
L e Chich . Lo Chic Paris ién, Les Modes, L e Conuet, L e Moniteur de la Mode, Delineator, Toilettes, Bon Ton, Espejo 
de l a Moda, L a Estación, Guide de la Conturiere, L a Moda Elegante, L a Mode Practiqne, L a Modo Illustre, L a Moda 
• Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepolitan Fashion, Croquis Parisiens, &, &, &. 
C-696 f\( 11 - v r A KJT A o ' i f t' l". Ab 
/Lsompre 2/d. sus periódicos 
B N C A S A 
E SIMOSO, OBISPO MEM 43! 
F O L L E T I N (4) 
E E S U I A H T E DE ALDEA 
VI 
N U B E D E V E K \ N O 
Abelardo se q u e d ó 
caviloso una manaua, 
y r i sueña y campechana 
en el cuarto I n é s e n t r ó . 
A l mirar lo parec ió 
sorprendida, pues le di jo: 
Abelardo? t ú , de fijo 
te olvidaste que es de d í a ; 
ei no dales, almo mía , 
te vas íl poner « m i j o . 
Y tras sendas escobadas, 
y unos golpes de plumero, 
con su rostro placentero 
le end i lgó unichas bobadas. 
Pocas fueron contestadas 
por el joven estudiante. 
L a tristeza del semblante 
denunciaba la de su alma; 
pero Inés , con mucha calma 
pros iguió , de pie, delante: 
I N E S 
H á dos d í n s q u e estíís triste, 
nauchachito, ¿quó te pasa? 
A B E L A R D O 
¿ Q u ó m e pasa?... Que H m i casa 
pronto debo regresar. 
n» 
Que á m i padre;Ie lie gastado 
buena suma de dinero; 
que el halago m á s ligero 
no le puedo presentar. 
Eso, dofia Inós , me tiene 
sin sosiego, disgustado. 
¡Ya muy tarde lo he pensado! 
¡Qué v e r g ü e n z a para mí ! 
A l volver jun to A su padre 
todo joven estudioso 
exclamar suele gozoso: 
" ¡ P a d r e , ved m i premio a q u í 
Y yo 
I N E S 
¿Tú? jQué mentecato! 
y perdona m i franqueza. 
O no tienes ya cabeza, 
ó sin sesos ella es tá . 
¡Que en tu pecho la a l eg r í a 
tome su pr imer asiento! 
Que te vuelva á ver contento; 
de m i cuenta el resto va. 
¿Lo prometes? 
A H E L A R D O 
¿De q u é modo... . . 
I N E S 
¿Lo prometes? 
A B E L A R D O 
L o prometo; 
pero, ¿cómo 
I N E S 
Es m i secreto, 
y eso no te importa á t i , 
R í e , pues, y no te ocupes 
de un asunto tan enano. 
E l dejarte de la mano 
una infamia fuera en m í . 
Oye bien. E l a ñ o entrante, 
cuando vuelvas, todo nuevo 
t e n d r á s en tu cuarto. Debo 
t u ca r iño compensar. 
A d e m á s en la cabeza 
un gran pensamiento abrigo. 
Nada más , por hoy, te digo 
porque pronto has de marchar. 
Pero sí , puedo afirmarte, 
en honor de m i conciencia 
que Constancia y que Prudencia 
n i '.asombra de ella son. 
Y o sé bien lo que mereces, 
y m á s vale que me calle. 
Ve te , pues, v « t e á la calle 
á dar v ida al corazón. 
A s í dijo la raposa 
y en el acto se m a r c h ó . 
Abelardo se q u e d ó 
como en un b a ñ o de rosa. 
Y siguiendo de la I n é s 
el g r a t í s i m o consejo, 
se v i s t ió , m i r ó al espejo, 
y en la calle echó los pies. 
A l volver á su cuarto ¡qué sorpresa 
m á s grata se encon t ró ! 
con sus cubiertas rojas, en la mesa 
dos libros a d m i r ó . 
Agarraron sus manos el tesoro 
que acababa de ver, 
y este escrito, en claros tipos de oro, 
pudo en uno leer: 
" A l joven Abelardo J . Guerra, 
"que estudia con amor. 
Premio de PRUDENCIA." 
E l l ibro cierra 
y con febril ardor 
abre el segundo. I g u a l en elegancia 
¿ eu nombre alcanza á ver, 
y m á s abajo: "Premio de CONSTANCIA." 
¿Qué m á s p o d í a querer? 
Sale del cuarto, loco de a legr ía , 
y á la perversa I n é s 
abraza y llama ¡imbécil!, "madre m í a " , 
besándola después . 
A ñivor de tal engaño 
á sus padres ha lagó , 
y al colegio regresó 
para todos con gran d a ñ o . 
E N L A A L D E A 
V I I 
N i n g ú n a ñ o se sintieron 
los pacíficos aldeanos 
t an alegres y contentos 
para celebrar el santo, 
como el caluroso d ía 
del regreso de Abelardo. 
Casi todos, á las doce 
suspendieron su trabajo: 
sé extremaron las visitas, 
los saludos, los abrazos. 
Por la noche serenata; 
voladores que atronaron 
con sus recios estampidos 
del é te r el alto campo. 
Isabel y Justo, locos 
de contento se mostraron, 
prodigando á todo el mundo 
los mayores agazajos. 
Sobre una mesa redonda, 
vestida do mantel blanco, 
frutas, vinos y licores 
escogidos, nada escasos, 
la codicia deipertaban 
del e s t ó m a g o m á s raro; 
por lo cual, á mejor v ida 
pasaron al poco rato, 
como ocurre, casi siempre, 
y sin casi, en esos casos. 
Ent re copa y copa, algunos 
hasta versos recitaron 
que á tal colmo los condujo 
el calor del . . . . entusiasmo. 
Los dos libros que trajera 
de la ciudad Abelardo, 
cual si fuesen dos reliquias, 
pasaron de mano en mano, 
y un ¡qué lindos! r e p e t í a n 
por igual todos los labios. 
Abelardo por su parte, 
por mostrarse aprovechado, 
les soltaba á cada instante 
un soberbio latinazo. 
A Cicerón les citaba, 
y á Salustio y á Plutarco; 
recitaba de V i r g i l i o , 
ó de Ovid io cualquier paso, 
que el buen cura t r aduc í a 
libremente al castellano, 
y los Cándidos oyentes 
exclamaban: u¡es un sabio!" 
Tras de algunas largas horas 
de placer y de entusiasmo, 
se q u e d ó tranquila y sola 
la famil ia de Abelardo. 
Isabel hizo una seña 
á su hijo, y recordando 
de su infancia aquellas hora» 
de ca r iño y de cuidados, 
al sentarse, suavemente 
con la m a n ó s e lo atrajo. 
que, para una madre, su hi jo 
aunque estó barbudo y cano, 
es, en todo t iempo, el mismo 
c h i q u i t í n del pr imer a ñ o . 
Son r r í endo colocólo 
con dulzura en su regazo, 
y cubr i éndo lo de besos, 
de esos besos ¡ay! tan gratos 
que sólo las madres tienen 
prisioneros en sus labios, 
de este modo quedo, quedo, 
á su hijo hab ló l e un rato. 
I S A B E L . 
" H e visto con regocijo 
,,que has el t iempo aprovechado, 
, , y si bien yo , muchas veces, 
,,suspiraba, en t í pensando, 
„ h o y bendigo aquellas penas 
, , y t i e r n í s i m o s cuidados. 
, , E n mis rezos cada d í a 
, ,al Seño r le he suplicado 
,,que de males te librase, 
, , y te conservase sano. 
, , j Y a t ú ves cómo m i ruego 
,,el Señor no ha rechazado! 
, , T ú t a m b i é n m a ñ a n a y noche. 
„ ¿ L e rezastes, Abelardo? 
A B E L A R D O . 
•'Siempre, madre. 
I S A B E L . 
"Los domingos 
, ,y otros d ías seí ia lados 
, ,¿fuiste á misa? 
A B E L A R D O . 
"Siempre, madre. 
( C o n t i n u a r á ) 
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T a e s t á resnolta l a gran fiesta t ea t r a l 
A beneficio de la Asociación de la Fren-
ia y c o u s t i t u í d a s las comisiones que so 
encardan de o r g a n i z a r í a . 
Se c e l e b r a r á el viernes de la semana 
p r ó x i m a en el Nacional con e l hermoso 
d rama de S a r d ó n , Fedora, por l a Com-
p a ñ í a de la M a r l a n i . 
L a e lecc ión ea plartsible. 
Fedora es una de las obras en que 
m á s al to b r i l l a el talento d r a m á t i c o de 
la insigne actr iz que comparte con la 
Duse, la Reiter, la V i t a l i a n i y la 
G r a m á t i c a las glorias do la escena 
i t a l i a n a . 
Es suficiente esa obra para Henar eL 
p r o g r a m a de una velada teat ra l . 
Los entreactos de Fedora s e r á n ame-
nizados por la selecta m ú s i c a de la So-
ciedad de Concierloa. 
T a m b i é n la Banda E s p a ñ a , en pren-
da de s i m p a t í a á los periodistas de la 
Habana, se ha prestado generosamente 
ú tomar parte en la benó í i ca fune ión . 
L L a popular Banda t o c a r á en el p ó r t i -
co y en el pat io del Nacional cscojidas 
¿piezas de su repertoriQ. 
( E l reparto de loca\i,dades e m p e z a r á 
á haoorse á la mayor brevedad. 
J l ay ya muchos pedidos de palcos. 
» . . • 
delecta la concurrencia de anoche en 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de Dionisia. 
, Of rec í a la sala del Nac iona l ose as-
p e c t o pecul iar ou las noches de abono 
"tic la temporada do i t a l i ana . 
Encantadora, en una luneta, la s e ñ o -
j i t a L u c í a Hor t smanu . 
Blanco como la nieve y como los l i -
r ios era su traje y en la cabeza, pren-
d i d a airosamente, una hermosa ama-
pola . 
, Y á p r o p ó s i t o del Nac iona l : 
M a ñ a n a va el drama Felipe Derblay 
«orno novena func ión de abono; el do-
mingo , I I Ficcolo Lord , por la tarde, y 
Jíor la noche, á p e t i c i ó n general, L a 
dame de chez Maxim-, y e l benef ié io del 
jH-iraer actor, s e ñ o r Z a m p i e r i , e l mar-
tes, con L a dama de las Camelias. 
La C o m p a ñ í a de la M a r i a n i só lo ac-
t u a r á en la Habana hasta la p r i m e r a 
decena de Mayo. 
En Méj ico la esperan para que haga 
su debut el 15. 
* 
* « 
• E n la playa. 
Y a e s t á nombrada la C o m i s i ó n Orga-
n izadora del bai le que o f r ece rá e l í f r 
hana Tachl Club, á mediados de jj^ayo, 
fcomo i n a u g u r a c i ó n oficial de la tempo-
rada de 1904. 
L a componen los s e ñ o r e s que se ex-
presan á c o n t i n u a c i ó n : 
Fresidente. 
J u l i o Blanco Her re ra . 
Vocales. 
Juan Francisco Morales. 
L e d r o Fantony. 
J o s é A . Ar iosa . 
L u i s Rabel . 
E m i l i o B a c a r d í . 
Ignac io Lamas. -
V í c t o r Mendoza. 
R e n é Berndes. 
M i g u e l Franca. 
H o n o r ó L a i n é . 
G u i l l e r m o L a w t o n . . 
¡j E n r i q u e Fon tan i l l s . 
T a m b i é n forman par te de la Comi-
$ión todos los s e ñ o r e s do l a D i r e c t i v a 
f M Haha i í á Vacht Club. 
C ú m p l e s e con el presente el d é c i m o 
octavo a ñ o de la f u n d a c i ó n de l elegante 
t lub de la playa. 
^ Todo es a l e g r í a , todo fe l ic idad , en 
u n hogar de j u v e n t u d y amor. 
Es el hogar de Cuca Saaverip, m i 
bel la amiga, y sn e x t i n g u i d o esposo 
¡ídr. Pemberton, doi i i ie s o n r í e desde 
ífcyer un t ierno v á s t a g o que colma todas 
^as felicidades de l s i m p á t i c o m a t r i -
p o n i o . 
M i enhorabuena a f e c t u o s í s i m a ! 
Interesante, y a d e m á s m u y selecto y 
Biuy a t rac t ivo, es el p rograma del re-
oilal de piano qne o f rece rá O r b ó n el 
d o m i n g o p r ó x i m o , á las dos de la tarde, 
en el Conservatorio de M ú s i c a del se-
í o r Peyrellade. 
He a q u í d icho p rograma: 
Pr imera parle 
1. Sonata en m i menor Gr ieg . 
A l l e g r o Moderato. A n -
dante. Menuetto. F ina-
l e — M o l t o A l l e g r o . 
3I | Berceuse C h ó p i n . 
J E n courant Godard . 
I I I . Balada en sol menor C h o p i n . 
Segunda parte 
T. Estudios S in fón icos Schumann. 
tí. I m p r o m p t u con va r i a -
ciones Schumber t 
I I I . Concert-Sonata . . .Scarlat t i . 
I V . Rapsodia n ú m . 14 (en 
fa) L isz t . 
Fiesta a r t í s t i c a la de l d o m i n g o m u y 
interesante. 
V i a j e de novios. 
M a ñ a n a , eu e l vapor Montevideo, sale 
para Eu ropa con objeto de realizg..r uua 
E x c u r s i ó n de recreo, el j o v e n y s i m p á -
t ico m a t r i m o n i o V i s i t a c i ó n A l v a r e z y 
Modesto Boceta, representante é s t e eu 
Cuba de la Prop iedad L i t e r a r i a . 
Los d is t inguidos esposos e s t a r á n de 
regreso entre nosotros á fines de a ñ o . 
Muchas felicidades cu su ausencia. 
« 
H o y . 
Es noche de moda en A l b i s u . 
^ Se despide la Te t razz in i del p ú b l i c o 
habanero con la ó p e r a Fausto. 
U n l leno seguro. 
ENIMQUE FONTANILLS. 
E l C H O C O L A T E de m a y o r c o n -
s u m o es e l do l a m a r c a " L A E S -
T R E L L A . " 
F I E S T A A L E G R E . . . 
E N 
J A I - A L A I 
E l p r i m e r o á ve in t ic inco tantos de 
ayer noche lo r i ñ e r o n los blancos Clau-
d io y A y e s t a r á n , contra los dos herma-
nos Salazar, que v e s t í a n de azul . 
M a l d i t o si las dos parejas h ic ie ron 
ot ra cosa qne no fuese pelotear los tan-
tos con un poqui to de fuerza y sin n in -
guna hab i l idad . Los delanteros se res-
petaron como lobos de la misma cama-
da, y los zagueros p i f i a ron a l te rna t iva-
mente lo suyo cada cual . 
Este juego d ió lugar á var ias iguala-
das, eu las que no vimos nada de pa r t i -
cu lar . Solo Claudio s o b r e s a l i ó algo, 
porque F é l i x anduvo de cabeza y sin 
poder colocarse durante todo el pa r t ido . 
A m b a s parejas l legaron á l a par á 
once, desde cuya cifra los blancos par-
t i e ron velozmente hacia el tanto 25, que 
fué la meta, s in que los azules pudiesen 
detenerles. Nadie puede j u g a r peor que 
los hermanos Sala iar duran te la ú l t i m a 
decena. Esta hermandad, que por se-
parado p r o m e t í a algo, s in que nos die-
ra nada, no va eu f a m i l i a á n inguna 
parte. E s t á n completamente d ivorc ia -
dos. 
Quedaron en 16. 
Duran te la p r i m e r a quincena de este 
pa r t ido , algunos imprudentes , por no 
darles su verdadera ca l i f i cac ión , arro-
j a r o n desde las al turas algunos huevos 
á la cancha. Demostraciones son esas 
que dicen m u y poco del que las l l eva á 
cabo, no solo por el hecho en sí , s ino 
por el pe l igro en que pus ieron á los j u -
gadores con mater ia tan resbaladiza,, y 
escusamos hacer los comentar ios á que 
este caso se presta. 
E l Bello, a r r a n c ó 1^ p r i m e r a qu in i e -
la, j u g á n d o l a con coraje y v a l e n t í a . 
• 
E l segundo, á t reinta , d e f r a u d ó las 
esperanzas de los buenos amantes del 
vasco deporte. 
Los encargados de r e ñ i r l o fueron Pe 
t i t y Abaudo , blancos, contra Escoria-
za y Navarre te . 
Si los blancos hubiesen escogido pa-
ra j u g a r este pa r t ido las pelotas muer-
tas, los azules no los hub ie ran derrota-
do con tanta faci l idad, pues nadie i g -
nora que Navarre te es un pe lo ta r i m u y 
seguro, pero m u y d é b i l en el reves-aire, 
á cuyo juego d e b i ó de apelar l a blanca 
pareja para atacar y defenderse do la 
vergonzosa derrota. 
L a v a | e n t í a s in ejemplo de Escoriaza 
y el cesteo in te rminab le de l chico de 
Navar ra , causó ta l p á n i c o en los blan-
cos, que Pet i t , n<f supo rematar m á s 
que haciendo faltas, y e l PeQUefio, an-
daba loco en los ú l t i m o s cuadros y siem-
pre dominado. É l desquicie fué t w i gran-
de que los azules se l l evaron e l p a r t i d o 
dejando á los blancos eu 19. 
E l p ú b l i c o m e t i ó baza 
y tanto a p l a u d i ó á Escoriaza, 
que eSte a l o i r la o v a c i ó n , 
d i jo a s í : — T o d a m i c iencia 
es fumar de Ea Eminencia 
c igar r i l los del J a p ó n . 
* 
* * 
L a segunda quinie la , Ola iz . 
PAO03 EFKCTUÁDOS 
P r i m e r par t ido $ 3-83 
P r i m e r a qu in ie la 3 - 4 1 
Segundo p a r t i d o 3-37 
Segunda qu in i e l a 5-G7 
R . 
E n las elecciones celebradas ayer en 
F r o n t ó n J a i - A l a i , resul ta ron electos los 
siguientes s e ñ o r e s : 
De Cuba para.... 
....la Habana!! 
U n d í a muy do m a ñ a u a 
vi una veguera pasar 
entonando aquel cantar: 
" D o Cuba para la Habana 
Y o , por la verde sabana 
s e g u í á la l inda veguera 
y echando el corazón fuera 
quise unir los corazones, 
pero ella dijo que nonos, 
y p r o s i g u i ó s u carrera! 
S e g u í á la veguera brava, 
y ella cantando s i g u i ó , 
y me d e c í a que né , 
si acaso 1* vuelta daba, 
oí el cantar que oautaba 
y a l oir aquol cantar 
la hube d© felicitar, 
pues c a n t ó aquella mujer: 
i fNo hay m á q u i n a do coser 
cual la Joya del Hogar! 
Ln m í i q u l a i de coser do L A J O Y A D E L I I O G A P . la regalamos por im 
f i i o semanal y sin. fiador á la? vegueras, á las g u a i r a s y á las ciudadanas. 
S I N F I A D O R ! ! 
varezt 
C 161 
Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
Presidente, D . Manue l Otaduy . 
Vicepresidente, D . Ignac io Nazabal . 
Tesorero, D . M a r t í n M a r í n . 
Vocales: D . Ezequiel T a m i c e r , don 
A n t o n i o Larrea , D . J o s ó Puigdome-
ñech , D . M e l i t ó n L ó p e z Cuervo, D . A u -
gusto Lezama, D . Mateo Col l , D . Pe-
dro Landeras, D i Juan A s p n r u , D . L o -
renzo Mnguerza, D . R o m á n Zabaleta, 
D , Juan P ino y D . J u l i a u Alonso . 
Saludamos con gusto á l a nueva D i -
r ec t i va del F r o n t ó n J a i - A l a i , la cual 
t o m a r á poses ión en la p r ó x i m a semana. 
TERCER ABONO 
Queda desde esta fecha ab ier to el ter-v 
cer abono de la 5^ temporada. A l o * 
s e ñ o r e s abonados se les r e s e r v a r á n sus 
localidades hasta las cuatro de la tarde 
del lunes 2 del p r ó x i m o M a y o . 
A b r i l 29 de 1904. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
02 
J A I - A L A I . — L o s par t idos quo se j u -
g a r á n el domingo, eu e l F r o n t ó n , son 
los siguientes: 
P r i m e r pa r t ido , á 30 tantos. 
G á r a t e y Solaverr i , blancos, 
contra 
Claudio y Narciso, azules. 
Segundo par t ido , á 30 tantos. 
Escoriaza y Trecet , blancos, 
contra 
E l o y y Navarrete , azules. 
So j u g a r á una qu in ie la d e s p u é s de 
cada pa r t i do . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
una de la tarde, s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E s t a do de l a segunda serie 
C L U B S . 















E l E á b a n a j u g ó ayer cpn el San Fran-
cisco, y como galante que es, le r e g a l ó 
un gran col lar de perlas. . 
E l pifeher del c lub carmel i ta j u g ó 
para ganar; pero M o l i n a , J i m é n e z y 
(Jarcia se opusieron á ello, pues sus 
errores fueron los que d ie ron e l t r i u n f o 
á los rojos. 
Pero el domingo s e r á o t ra cosa; jue-
gan los eternos r ivales. 
H e a q u í el scorc del match: 
I I A B A F A B . B . C . 
J U G A D O R E S 
R. V a l d é s S . S.... 
C. Morón 3^ b 
V . Gonzá lez C. F 
J .Caat i l lo 1? b . . . . 
H . Hida lgo R F . ., 
L . P a d r ó n P 
G. Gonzá lez C . .. 
S. V a l d é s 2?b 
A . A r c a ñ o L . F . . 
¡a 




• % Ja 
m -4 w 
S a n F r a n c i s c o B . B , C . 
J U G A D O R E S 
A . Cabafiaa L F . . . 
B . CrrrilloS? b .... 
R. Garc ía C 
A . Mol ina 1? b . . . . 
J . M a g r i ñ a t R F . . 
S. G i m é n e z 2* b. . 
S. Contreras2?b.. 
A . Z a l d í v a r 3? b. . 
A . D'Mesa P 
M . M a r t í n e z C. F 
2 2 
a • v 
a n i 





Totales 28 01 3 1 27¡16i 7 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Habana 0 0 2 0 0 2 0 0 1 — 5 
San Francisoo... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
S U M A R I O 
Stolen bases: por C. M o r ó n , P a d r ó n , 
Garc ía y Contrerrs. 
Double p lay : Habana 1, por R. V a l -
dés y Castillo. 
Inn iugg jugados p o r l o s pitchers: 
D'Meza 9; P a d r ó n 9. 
H i t a dados \ los pitchers: á D'Meza 
8 de una base; á P a d r ó n 3 de una base. 
Struck outs: por D'Meza 4, & Castillo 
2, Hida lgo y P a d r ó n ; por P a d r ó n 2, & 
Cabañas y M a r t í n zz. 
Called balls: por D'Meza 2, á A r c a ñ o 
y M o r ó n ; por P a d r ó n 3, á Carr i l lo , D ' 
Meza y G a r c í a . 
Dead balls: por P a d r ó n 2, á G a r c í a y 
Z a l d í v a r . 
Tiempo: 2 horas ó minutos . 
Umpires: Poyo y Cachurro. 
Delegado de la L iga : Prieto. 
Por el Habana: Poó . 
Por el San Francisco: Chappot ln . 
N O T A . — E n el 9? I n n i n g S. J l m é n z z 
es sustituido al bat por Controras. 
CRONICA DE POLICIA 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
A l pasar ayer tarde por la calle de Nep-
tunp, p r ó x i m a á la de Escobar, D . Üárlos 
Pina, natural de E s p a ñ a , y vecino del 
foseo de Tacón , n ú m 30, con el coche de 
plaza n ú m . 946, fué alcanzado dicho ve-
h ícu lo por el t r a n v í a olóetrico n ó m . 86, 
ele l a ' l í uea de San Francisco a l Muelle de 
L u z , por cuyo mot ivo c a y ó del poscanto 
del coche el Pina, sufriendo una lesión 
en la barba. 
^ E l hecho se cree casual. 
E X L A C A B A N A 
E n el Centro de Socorro del p r imor dis-
t r i to fuó asistido ayer tarde el blanco Jo-
•ió Palmer Reyes, vecino de Ancha del 
Norte, n í l m . 208, de una contus ión de se-
•-undo grado en la reg ión escapular iz-
quierda, con escoriaciones ep idó rmicas y 
fractura del h o m ó p l a t o del propio lado, 
de pronós t ico grave. 
S e g ú n el paciente, estas lesiones las su-
frió casualmente trabajando en la Caba-
fia, y al i r á pasar por un t i rante con una 
lata vac ía eu la mano, tuvo la desgracia 
de resbalar y caer al suelo. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calle de la Salud, esquina íl Cam-
panario, se desbocaron los í n u l a s de t i ro 
del ó m n i b u s n ú m . 64 de la empresa £<La 
U n i ó n , " á causa de habé r se le roto las t i -
raderas, y al t ratar el conductor Carlos 
López de pontener á las ínu la s , hizo do-
blar el veh ícu lo por la precitada esquina, 
pero con tan mala suerte, que és te se v o l -
có, causando lesiones íl D? Mercedes 
Agui lera , vecina de Vi r tudes 148, & don 
M a r t í n Rivas, de Salud 112, y al conduc-
tor de la guagua. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
C H O Q U E 
U n carro de la p a n a d e r í a 7 ' de A gu ia r 
y el t r a n v í a n ú m e r o 70, chocaron ayer 
tardo en la calzada de San Lí izaro esqui-
na á Lealtad, sufriendo ambos v e h í c u l o s 
ave r í a s . 
E l v ig i lan te 739 de la segunda es tac ión 
de policía, in te rv ino en este hecho y se 
dió «cuenta de lo sucedido al juzgado res-
pectivo. 
A n t o n i o Arcaño R o d r í g u e z , vecino de 
F a c t o r í a 48, estando haciendo helado, se 
lesionó en el dedo índ ice de la mano de-
recha con los engranes do una rueda de 
la sorbetera. 
Dicha lesión-fuó calificada de pronós t i -
co grave. 
P O R H U R T O 
A l blanco J o s é Borjes, vecino de la ca-
lle de Soledad esquina ú San Migue l , le 
h u r t ó el pardo Teófilo A l f a r o , un p a ñ u e -
lo que t e n í a en el bolsillo del p a n t a l ó n y 
en el q u é guardaba un peso plata. 
J atenido Alfaro , fué r e m i t i d o al V i -
vac & disposic ión del juez correccional 
del segundo dis t r i to . 
- E N U N C A F E 
E l dependiente del cafó establecido en 
la calzada del Cerro 624, Cipriano P é r e z , 
fué lesionado por Salvador M i r ó , que le 
arrojó ¡i la cabeza una taza á, causa de ha-
berle injuriado. 
M i r ó q u e d ó en l ibertad provisional . 
Q U E M A D U R A S 
E l Doctor Cisneros as is t ió ayer á la mo-
rena Agust ina Benavides H e r n á n d e z , de 
17 años y vecina de Santa Teresa n ú m e r o 
41, do quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, de pronós t ico grave. 
La Benavides mani fes tó que dichas le-
sienes las sufrió casualmente al p r e n d é r -
sele fuego á las ropas quo ves t í a . 
L a lesionada pasó a l hospital n ú m e -
ro 1. 
A L A C A R C E L 
Enr ique Torbiano Bresco, vecino de 
Infanta n ú m e r o 45, fué remi t ido a la cá r -
cel ú disposic ión de la Sala Pr imera de lo 
Correccional de esta Audiencia , que lo 
tiene reclamado, para c u m p l i r condena, 
por el delito de perjurio. 
R O B O E N E L H O T E L M A S C O T T E 
Don Manuel Cas taño Ga l ínez , comer-
ciante de esta plaza, se p r e s e n t ó anoche á 
la policía secreta, denunciando que de 
una hab i tac ión que ocupa en el hotel 
"Mascotte", y mientras en u n i ó n de su 
esposa comía en el restaurant de dicho 
establecimiento, le sustrajeron gran n ú -
mero de prendas y dinero por valor de la 
suma de cuatro m i l pesos. 
Levantada el acta por el sargento de 
guardia, se d ió cuenta al juez de guardia 
Sr. E lc id , quien dispuso la rat i f icación de 
la denuncia, ordenando que por los fun-
cionarios de policía se practiquen las d i l i -
gencias en ave r iguac ión de quienes sean 
los autores del hecho para la ocupac ión 
de lo robado. 
Estas diligencias se han remi t ido al 
juez de ins t rucc ión del Oeste. 
D E S A P A R E C I D O 
A l jefe de la pol ic ía secreta p a r t i c i p ó 
don Enr ique R. Marga r i t , vecino de Ofi-
cios n ú m . 36, que un dependiente que te-
n ía nombrado J o s é Lara Garcia, el que 
llevaba en su casa unos cuatro meses, ha 
desaparecido desde la noche del d í a 22 del 
actual, sin que se sepa su paradero. íl pe-
sar do las m ú l t i p l e s gestiones que ha he-
cho para averiguar d ó n d e se encuentra, 
sin que le falte nada n i á él n i á sus otros 
dependientes y que, temeroso de que a l 
Lara lo haya ocurrido alguna desgracia, 
hace esta denuncia, de la que se ha dado 
cuenta al juzgado de ins t rucc ión del dis-
t r i t o del Esto. 
I 5 A S T O N E S 
Anton io Gonzítlez Mipoya , vecino de 
Campanario n ú m . 37, altos, d e n u n c i ó en 
el d í a de ayer l i la secreta, que de una 
bastonera qiie tiene en su domjci l io , le 
h a b í a n sus t r a ído tres bastones, uno con 
p u ñ o de oro y loa d e m á s de plata; todo 
lo cual aprecia en t re inta pesos oro espa-
ñol , sin sospechar q u i é n ó q u i é n e s sean 
los autores. 
G A C E T I L L A 
A L B I S U . — D e gala e s t a r á esta noche 
el s iempre favorecido teatro de A l b i s u . 
C á n t a s e l a grandiosa ó p e r a Fausto, 
teniendo á su cargo el pape l do Marga -
r i t a la genial Luisa Te t r azz in i . 
Con esta func ión da su a d i ó s al p ú -
bl ico habanero la s e ñ o r a Te t razz in i , 
por lo cual no dudamos que acuda hoy 
al popula r coliseo una concurreucia 
tan numerosa como d i s t i ngu ida . 
Es noche de moda. 
M a ñ a n a , gran novedad: estreno de la 
zarzuela L a úl t ima copla. 
Y el domingo, gran m a t i n é e . 
EXPLICACIÓN.— 
L a hija de don Gonzalo 
Bur lóse de Federico 
Que, blasonando do rico. 
Llevaba un paraguas malo. 
Se amos t azó m u y en breve 
E l fatuo, y dijo confuso: 
—Este paraguas no lo uso 
Sino los d ías que l luevo. 
A . Rihot. 
L A CASA G R A N D E . — E l grandioso 
establecimiento de g é n e r o s y s e d e r í a 
que l leva este nombre y se encuentra 
establecido en la callo de Qal iano, es-
quina á San Rafael, ha cerrado sus 
puertas hoy, viernes, y no las a b r i r á 
tampoco m a ñ a n a , s á b a d o . Pero esa re-
s o l u c i ó n de L a Casa Grande es t ransi-
t o r i a y reconoce un objeto de f o r m a l i -
dad comercia l á que t ienen que some-
terse todos los establecimientos una vez 
a l a ñ o : la f o r m a c i ó n del balance. 
E l balance es una necesidad en todos 
los negocios, y quien no la cumple no 
puede sabor d ó n d e es t á . Pero aunque 
el numeroso personal de La Casa Grande 
se ocupa eu esa indispensable tarea, 
como no quiere el es tablecimiento de-
j a r s in sa t i s f acc ión los deseos de sus 
perseverantes parroquianos, para los 
asuntos perentorios los a t e n d e r á por 
una de las puertas que dan á la calle de 
San Rafael. 
Y : e l lunes 
l í o es cosa de decir a h o r a el lujo de 
novedades con que a b r i r á sus puertas 
Lq, Casa Grande el luues 2 de Mayo . 
CÓMO II A Y QUE DORMIR EN E L 
T R E N . — H a y muchos viajeros que t ie-
nen l a costumbre, cuando v a n eu e l 
tren, de d o r m i r sentados, coa los pies 
en el asieuto de enfrente. 
Los que a s í hacen, lo mi smo se colo-
can en un asiento que en o t ro ; s in em-
bargo, no es indiferente ponerse de es-
paldas á la m á q u i n a que de frenfe. Co-
mo la p o s i c i ó n del cuerpo ea casi h o r i -
zontal, l levando la cabeza hac ia l a m á -
qu ina el mov imien to del t r en ar ras t ra 
la sangre hacia los pies. 
Por el contrar io , s i uno se sienta de 
frente á la m á q u i n a , ó sea con los p ies 
hacia ella, la sangre se va á la cabeza, 
lo cual es siempre p e r j u d i c i a l , pero 
m u y especialmente cuando se e s t á dur-
miendo. 
L A E S T R E L L A . — L a estrella de la ópe-
ra i t a l i ana , L u i s » Te t razz in i , se despi-
do esta noche <U !a Habana, con la 
grandiosa ó p e r a de Qounod, Fausto, en 
la que s e r á aclamada por el p ú b l i c o , y 
L a Estrella, la gran f á b r i c a de chocola-
tes de la calzada de l a Infan ta , es acla-
mada t a m b i é n por las personas de gus-
to delicado, que buscan en el cbocolate 
el recreo del paladar y e l sos t én del es-
t ó m a g o . 
Dos estrellas que b r i l l a n en un mis-
mo cielo con i d é n t i c o fu lgor : la del arte 
y la del gusto. 
Y ¡ q u é delicado e l de la marca Tipo 
F r a n c é s ! 
NUBES. — 
M i r a esa nube; de l suelo 
con el aire sube y sube, 
y parece que la nube 
e s t á ya tocando a l cielo. 
Es una nube, l a ciencia 
dice, en lenguaje sencillo, 
e l humo de u n c i g a r r i l l o 
j a p o n é s de L a Eminenc i a ! 
LA OPERA 
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E l vaqor americano E s p e r a n z a ha tra ído de Europa y Estados U n i d o s a l incansable Ezequiel , el que a c o m p a ñ ó 
á Cuba, desde la t ierra del Norte, á la famosa Teresina Mariani , y á la celebrada E n n a Ricardin i . . 
Ezequie l , atento siempre con la numerosa clientela de su casa, ha sido portador de un sin n ú m e r o de a r t í c u l o s 
propios de la e s tac ión y que ha encargado á las grandes casas manufactureras. 
Oigan las damus. 
oooooooooooooooooooo Ofrece la N o v e a u t é s en l a e s tac ión; telas L i b e r t t / , estilo Mariani , gran fantasía , 
g L A O P E R A o Crespón japonais, estilo Ricard in i , O r g a n d í m e r c e r t e e , dimitis, e t d m i n a s , mu-
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o selinas suizas bordadas, blancas, crudas, color entero, telas P / w / i e í / / g r a n fantas ía . 
Novedad en telas para blusas, entredós y bordados, con alforzas.—Novedad en telas para vestidos. 
L u i s l n a Tefetanes, Brochados, P u n t i l l ó , Duquesa. 
Todas estas telas de pura seda á 10, 12, 14 y 16 reales v a r a . — C u e l l o » forma capa y estola bordados á mano desde 
un peso á 10-60 oro. 
o o o o o o o c ^ o o o o o o o o o o o Ofrece gasas para sombreros con pastillas de todos t a m a ñ o s y colores.—Punto y tul 
g L A O R E R A o novedad, suizos y í r a n c e s e s . — A p l i c a c i o n e a , encajes entredós de valenciens.—Sobre* 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o camas, colgaduras, cortinas, medias, calcetines, calados y bordados desde -i reales 4 
3 pesos par .—Clanes de hilo ingleses á 10, 15, 20 y 25 c e n t a v o s . — O r g a n d í a estampados y color entero á 10 centavos. 
L A O P E R A , — O b s e q u i a á las damas con elegantes pafiueloa y á los n iños con globos y p i ticos. 
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LA OPERA Caliano y S. Miguel 
alt 4 t - Ü 3 
P A Y R E T . — M u c h o s pedidos de loca-
l idades tiene ya nuestro amigo el s im. 
p á t i c o Pédraza para la gran m a t i u é ^ 
q u e o t r c c c i á el domingo en el olcgant© 
teatro Payre t la]emprcsa del bioscopio. 
Las vistas que se e x h i b i r á n en está 
m a t i n é e s e r á n todas nuevas. 
En l a función de esta noche se re« 
p e l i r á la^grandiosa v i s ta que repre-
senta la h is tor ia de N a p o l e ó n Bona-
parte y qne anoche fué objeto de gran-
des aplausos. 
Es, en real idad, d igna de verse. 
DAN'AMINA.— 
Para las mujeres flores, 
a l a b a n z a » y sonrisas; 
para a l imentar los n i ñ o s , 
lo mejor, la hananina. 
ESTA NOCIIK.—Una novedad ofrece 
la función de esta noche en el p o p u l a r 
coliseo de la calle de Consulado. 
T r á t a s e de la reprise de E l a ñ o vie-
j o e n l a Corte, d i v e r t i d í s i m a zarzuela de 
V i i l o c h y los hermanos Robrefio cou 
m ú s i c a del maestro M a u r i . 
E l año viejo en la Corte, que va á p r i -
mera hora, luce tres e s p l é n d i d a s deco-
raciones que han sido para su p r i v i l e -
giado a u t o r , s e ñ o r A r i a s , grandes t r i u n -
fos. 
E l resto del programa se l l e n a r á coa 
A inocularse de. -virus, á las nueve, y 
Fuego ?/ matrimonio, A lus diez. 
DONATIVO. — Kn nombre de ttn astu-
riano, cuya car idad corre parejas con 
su modestia, hemos hecho el reparto de 
veinte pesos plata, que se s i r v i ó en-
tregarnos á ese objeto, entre var ias fa-
mi l i a s necesitadas. 
Guardamos en nuestro poder, á dis-
pos ic ión del interesado, ó de quien lo 
desee, la r e l ac ión de los que h i c imos 
favorecedores del dona t ivo . 
Nunca p o d í a sernos m á s g ra ta comi -
s ión alguna. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n en una b a r b e r í a : 
— i Q u ó va usted á hacerse? 
— C ó r t e m e usted e l pelo. 
E l oficial empieza á dar tijeretazos, 
y diez minutos d e s p u é s presenta á nues-
t ro hombre un espejo, y le pregunta : 
— L e gusta á usted así? 
—No—contesta G e d e ó n ; — d é j e m e l o 
usted un poco m á s largo. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No h a y 
f u n c i ó n . — M a f l a n a : Felipe Derblay. 
TEATRO P A Y R E T — G r a n bioscopio 
de los s e ñ o r e s Costa y Prada .—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, g ran m a t i n é e . 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n cor r ida . 
A las ocho—La ó p e r a en 4 actos Fausto 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
E l a ñ o viejo en la Corte—A las 9*15: A 
inocularse el v i rus—A las 10'10: luego 
y matr imonio. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 118 
Durante la actual semana 50 ma^n í f i caa 
vistas de Barcelona y Sev i l l a . 
A N U N C I O S 
AVISO. 
Se desea un buen lo-
cal para FOXDA, punto 
comercial ó de mucho 
tránsito. D i r i g i r s e á 
Obispo 7, fonda. 
4819 4t26 
E L CORREO DE PARIS 
G R A J T T A L L E R H E T Í N T Q R E R I A 
con todos loa adelantos do esta industria, so 
tiñe y limpia toda ol»so de ropa, tanto de 3o-
fiora como de caballero, deJ¿a<Jo!a8 como nue-
vos, se pasa Adomicilia A reoojar los encargos 
av'sando al Te lé fono 030. y asta casa cuenta 
con dos saoursales para comodidad del pueblo, 
Eernaza 22, L a Frauda; vr Egtd» 13, L a Palma, 
los precios arreglado < i la s i tuaoió i. 
Teniente Rey 59, Irente á Strrá. Toléfon: 003 
C 739 26t-8 a b 
LA REINA D E T N S E L E S 
F E R R E T E K I A Y L O C E R I A 
de E n r i q u e M o i i é i i d e z . - - A n g : e l e s 2 0 
Teléfono 1634. 
Especia l surtido de art ículos de dichos giroa 
& precios sumamente baratos^ 4700 8t28 
IMAGENES D E Í " C O B R E ' 
gran surtido de todos ( á m a n o s , tanto para 
iglesias como para casas particulares: San Lá-
zaros de todas medidas. Virgen del Carmen y 
toda clase de Santos. Urnas de todas clases.— 
Objetos para promesas Cordonoa y Correas.— 
Surtido grande do vela« rizada» para la prime-
ra comunión , lazo» para lo mismo. Se retocan y 
componen ImAgene?, dejAndolan nuevas. Se 
hacen vestidos y mantos bordados de todas 
clases. Precios nuuca vistos. S I N E S I O S O L E R 
O-Rellly bl, casi esquina á Bernsza. Fijarse 
bion. '1,S>8 Sl24-7m,J7 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, j a r ras , l icore-
ras, bandejas, vasos y cubier tos eu ge* 
ueral y especiales para nifios. 
E s p l é n d i d o sur t ido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
o672 t-30 Mz 
S E V E N D E 
la patente de un procedimiento especial par» 
preparar papel de cigarros y también unft 
marca para los mlsmoe. Informan en P o ñ a l v e f 
n. 49 de 0 a 7 de la tarde. 
4175 alt 12tl3m Abl3-13 
A L A . C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
E l que desee obtener una fotograf ía de a l -
gún familiar, vistas de alguno de loa pueblos 6 
aldeas de España, puede aoqulrlrlas muy eco-
nómicamente en casa del Sr. Alfredo Maní, 
representante de la casa Montenegro de Ma-
drid.—Se enseñan muestras de varios trabajo» 
hechos en la Península a p e t i c i ó n de indivi-
duos residentes en Cuba, Monserrate 141 Ha* 
baña. 4772 alt 8m-26 7t-27 Ab 
CONTRATA A S F A L T O 
OTTO D. DROOP 
establecido eu 1878. Empedrado 30. esquina ft 
Aguiar, de 1 a 8. 4892 St27-7ml23 _ 
bpraU jr ErtwMtlpU del CURIO DE LA MAiLU 
